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∀u ∈ U(Gq), ai u = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
i−1
, 1, 0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
n−i
)⊕ u.
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∀xi, xj ∈ S∗, aiaj = ajai [Eq ci,j].
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∆
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È2É¦»Ø×¥§³~´å©;«o¹S¥M«o¨m´V´µÔo¨å³S¦6´k¸³H´k³~Øb¶'©?¥0µå¹ëÏì¥§µ­Ó;´««;¦y´µ«
x1
«;´
x3
«o¨m´
¸'¦M¿=½k=Â#¯'¸ªÑQµk¥§²±'«§Èé·®
ÍÍ
«®Q¦ª¹H«
Í
®Q¦6´kµ­«å²'¹H¸'¨·¹H®Q³S¦9¶6¨³2®Q¦MØõ¸'¨­³S®Q¦¦'«V¹H«o¨·¯«o¸àª¨®
ÍÍ
«;´k¨
x1
«´
x3
¶'¹H«UÑQµ®Q¸²7«µ«;¨­´«¹H«
Í
Ó
Í
«0È
é·®
ÍÍ
«.¹H«o¨
ai
¨­®Q¦6´ä¯«o¨ÑQËo¦Ëoµk¥A´k«o¸µ¨¯'¸ÌÑQµ­®Q¸'²2«I¥
ã
Ëo¹S³H«o¦ G Îy¸'³#¥0ÑQ³H´¨­¸'µ Rec ¶Þ«´Î¸« Ψ
«o¨m´U¸'¦4³H¨®
Í
®Qµ²±'³S¨
Í
«¯'«Ñ§µ®Q¸'²2«o¨T¥
ã
Ë;¹S³H«o¦'¨;¶2¹H«o¨
e˜1
¨­®Q¦6´U¯'«o¨VÑQËo¦'Ë;µk¥0´«o¸'µ­¨U¯'¸4ÑQµ­®Q¸'²2«¥
ã
Ëo¹H³S«o¦
(Rec,⊕) ÈEÉ¦Ö«Ê9«´á
u1 = e˜2,
u2 = e˜5,
u3 = e˜4,
u4 = e˜1,
u5 = e˜1 ⊕ e˜1 ⊕ e˜5,
u6 = e˜1 ⊕ e˜1 ⊕ e˜4,
u7 = e˜1 ⊕ e˜2,
u8 = e˜1 ⊕ e˜5,
u9 = e˜1 ⊕ e˜4.
É¦¬Ø×¥§³H´o¶=©o®
ÍÍ
«
β
Ò0¥§¸´
(1, 1, 0, 0, 0)
¶=¹ÏÐ³S¯'«;¦6´k³H´Ë
id
¯'¸¬ÑQµ­®Q¸'²2«ä«;¨­´U¹S¥M©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦
e˜1 ⊕ e˜2 ¶
¥§¸´µ«
Í
«;¦y´å¯'³~´
u7
È
i
¦Ö²7«;¸´gÒQËoµ­³Hæ=«;µåÎy¸'«
ui ⊕ u7 = ui Îy¸'«o¹HÎ¸«¨­®Q³H´ 1 ≤ i ≤ 9 È2É¦ÖØ×¥§³~´?¶'®Q¦Ö¥
ûQû
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e˜2 = 2.e˜1
¶=¨­³
ã
³S«;¦ÅÎ¸«
3.e˜1 = u7 = id
ÈV³H¦'¨³
e˜1
«o¨­´¸'¦âËo¹HË
Í
«o¦6´gÑQË;¦'Ëoµ¥0´k«;¸'µg¯NÏÚ®§µ¯'µ­«
3
¶'«;´
e˜2
¥§¸'¨­¨³ëÈ
ó³Þ®Q¦»©o¥§¹S©;¸'¹S«
e˜4 ⊕ e˜4 ¶E®Q¦Ö´µ®Q¸ÒQ« u8 ¶E©0ÏÚ«;¨­´\j {kj%¯³Sµ« e˜1 ⊕ e˜5 È2¤V« Í Ó Í « e˜4 ⊕ u8 = u7 = id ¶

 
À
  e˜4
«o¨­´g¯9ÏÚ®Qµ­¯'µ«
3
Èﬁ|ù¥§µ`¨mß
Í
Ë;´µ³H«T«o¦6´kµ­«U¹S«;¨`¨®
ÍÍ
«;´k¨
x4
«´
x5
¶®§¦«o¦¯'Ë;¯'¸'³H´`Î¸«
2.e˜5 = u9
«;´Îy¸'«
3.e˜5 = id
È
¥ù®§¸'¨#¹S«o¨ïÑQËo¦'Ë;µk¥0´«o¸'µ­¨#¨®Q¦6´#¯NÏÐ®Qµ¯µ«
3  
©;®
ÍÍ
«ð¹S«`ÑQµ­®Q¸'²2«ﬂ«o¨m´#¯NÏÚ®§µ¯'µ­«
9
¶§³H¹«o¨m´¹S«`²'µ­®¯¸'³H´ï¯'«
¯'«;¸à£Ñ§µ®Q¸'²2«o¨©;ß©;¹S³SÎy¸'«;¨`¯NÏÐ®Qµ¯µ«
3
ÈÉ#¦ª²=¥§µ­´³S©;¸'¹S³H«oµo¶0´k®Q¸'¨ð¹S«;¨ðË;¹SË
Í
«o¦6´¨·²2«o¸Ò§«o¦6´gÓ;´µ«V«Rà²'µ³
Í
Ë;¨
«o¦Øõ®Q¦'©;´³S®Q¦¯NÏÐ¸'¦'«
ã
¥§¨«0¶ï©§ÏÐ«o¨m´\j {kj%¯'³Hµ«¯'«ª¯«o¸àÌÑQËo¦Ëoµk¥A´k«o¸µ¨ä³H¦'¯'Ë;²7«;¦'¯=¥§¦6´k¨;ÈïÝ%©;³¶
e˜1
¶
e˜3
«´
e˜2
¯NÏÐ¸'¦'«£²'¥§µ­´o¶ï«;´
e˜4
«;´
e˜5
¯NÏÚ¥§¸´µ«£²=¥0µ­´?¶Þ¨®§¦y´¹S³SË;¨oÈ=|ï¥§µä©o®Q¦'¨­ËoÎy¸'«;¦y´
(e˜1, e˜4)
«o¨m´.¸'¦'«
ã
¥§¨«ª¯'¸
ÑQµ­®Q¸'²2«§ÈÉ#¦ª«;Ê7«;´?¶®Q¦£²2«o¸´`¥§¸'¨­¨³9«Rà²'µ³
Í
«;µ´®Q¸´k«;¨`¹S«;¨·©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦'¨µË;©o¸'µ­µ«;¦y´«o¨ﬂ«;¦£Øõ®Q¦'©;´³S®Q¦
¯'«
e˜1
«´
e˜4
¶©o«Î¸³C¯'®Q¦'¦'«Iá
u1 = 2.e˜1,
u2 = 2.e˜1 ⊕ 2.e˜4,
u3 = 1.e˜4,
u4 = 1.e˜1,
u5 = 1.e˜1 ⊕ 2.e˜4,
u6 = 2.e˜1 ⊕ 1.e˜4,
u7 = 3.e˜1 = 3.e˜4 = id,
u8 = 2.e˜4,
u9 = 1.e˜1 ⊕ 1.e˜4.
C«Ñ§µ®Q¸'²2«g¯'¸M´k¥§¨#¯'«g¨k¥
ã
¹S«
SP (Gq)
«;¨­´ð¯'®Q¦'©g³H¨®
Í
®Qµ²±'«{
Z/3Z×Z/3Z ÈyÉ#¦M²=¥§µm´k³S©;¸'¹S³H«oµ;¶
¨k¥
Í
¥0´kµ­³S©o«V«o¦ÅØõ®Qµ
Í
«U¦'®Qµ
Í
¥§¹H«V¯'«ó
Í
³H´±Å«o¨­´á

3 0 · · · · · · 0
0 3
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
1
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
0
0 · · · · · · 0 1
 .
|ù®Q¸µÎy¸'³9©o®Q¦'¦'¥)}S´g¹S¥´k±'Ë;®Qµ³H«U¨¸'µﬂ¹H«
Í
®¯'Ô;¹S«0¶©o«µ­Ëo¨¸¹H´t¥A´ﬂ«o¨m´å«;¦Ø×¥§³H´ﬂËÒ³S¯'«;¦y´oÈ¥²'µ«
Í
³HÔoµ«
©t±'®Q¨­«N{£¯'³Sµ­««o¨m´Îy¸'«.¨­³ç®Q¦©o®§¦y´µk¥§©´k«.¹ëÏì¥§µ­Ó;´«
(x1, x3)
¶N¥§¹H®Qµ¨V¹S«ÑQµ­®Q¸'²2«¦'«.©t±=¥0¦'ÑQ«I²=¥§¨;Èé·«o¹S¥
Ò³S«;¦y´¯'¸Ø×¥§³H´äÎ¸«©o«;´­´k«Å¥§µ­Ó;´«£«o¨m´I¸'¦Ì¿=½k=Âä²2®Q¸'µ¹H«ªÑQµ¥§²'±'«0ÈA¥»¨«;©o®Q¦¯'«
Í
®¯'³Hæ'©?¥0´³S®Q¦Î¸«
¹ÏÐ®Q¦â²7«;¸´å«;Ê7«o©;´¸'«oµ¨k¥0¦'¨V©t±=¥0¦'ÑQ«oµ¹S«ÑQµ­®Q¸'²2«§¶E«o¨m´V¯«©t±=¥0¦'ÑQ«oµ¹+¥I²'¹S¥§©o«¯'¸Ö²'¸'³H´¨Õ×©;ØbÈ&|µ®§²7®Q¨­³ j
´k³H®Q¦ªÙÈì÷²=¥§ÑQ«Vû§÷
Ü
Èó³7®Q¦M©t±'®Q³H¨³H´ð©o®
ÍMÍ
«g²'¸'³H´¨·¹H«å¦'®§¸ÒQ«o¥§¸£¨®
ÍMÍ
«;´ð³S¨­¨¸£¯'«å¹+¥UØõ¸'¨³H®Q¦ª¯«
x1
«´
x3
¶y¥§¹H®Qµ¨ç³H¹'«o¨m´ð´µÔ;¨#Ø×¥0©o³S¹H«`¯'«gÒQ®Q³HµÎy¸'«å¹H«ﬂÑQµ®§¸'²7«ﬂ¨­¸'µ¹S«ﬂÑQµ¥§²'±'«g«o¨m´¹S«g²'µ®¯'¸'³~´¯'«;¨ðÑQµ­®Q¸'²2«o¨#¨¸µ
©t±=¥§©;¸'¦ô¯'«o¨¯'«;¸à©;ß©;¹S«o¨U¯«¹H®Q¦'ÑQ¸«o¸'µ
3
¯'¸ÑQµk¥§²±'«§È
i
µU¹H«ÑQµ®§¸'²7«.¨­¸'µU©o«;¨©;ß©o¹H«o¨«o¨m´
Z/3Z
È
é·®
ÍÍ
«
Z/3Z× Z/3Z «;¨­´¸'¦'«UØõ®Qµ Í «U¦'®§µ Í ¥§¹S«T¯«äó Í ³~´k±N¶®Q¦â¥¹H«UµËo¨­¸'¹H´k¥0´?È
i
¦ö²2«o¸´Öµ«´kµ®§¸ÒQ«;µ»©o«µË;¨¸'¹~´t¥0´â«o¦¥§²'²'¹H³SÎy¸=¥§¦6´â¹ÏÚ¥§¹SÑ§®Qµ³~´k±
Í
«»¯'«Ìó
Í
³H´± Õõ©;ØbÈ+|µËoµ­«oÎy¸'³H¨
Í
¥0´k±'Ë
Í
¥A´k³SÎy¸'«;¨
Ü
¥0¸
Í
³S¦'«;¸'µ²'µ­³S¦'©;³S²=¥0¹
∆q
¯'«Å¹S¥
Í
¥0´µ³H©o«¹+¥0²'¹+¥§©;³S«;¦'¦'«
∆
¯'¸òÑ§µk¥§²'±«
G
¯'¸
û§ø
ó«o©´k³S®§¦
  9t ﬁ^&#(	o
(µ9 ;ﬀ) "	¾­ 
Í
®¯'Ô;¹S«á
∆q =

−3 1 1 0 0
1 −2 0 0 0
1 0 −3 1 1
0 0 1 −2 1
0 0 1 1 −2
 Op1−→

0 1 −8 3 3
0 −2 3 1 1
1 0 0 0 0
0 0 1 −2 1
0 0 1 1 −2

Op2−→

0 1 0 0 0
0 0 −13 5 5
1 0 0 0 0
0 0 1 −2 1
0 0 1 1 −2
 Op3−→

0 1 0 0 0
0 0 0 18 −21
1 0 0 0 0
0 0 0 −3 3
0 0 1 0 0

Op4−→

0 1 0 0 0
0 0 0 −3 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 3
0 0 1 0 0
 Op5−→

3 0 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
 .
C«o¨g¨Ë;Îy¸'«o¦'©;«o¨T¯9ÏÚ®Q²2Ëoµ¥0´k³H®Q¦'¨
Opi
¨®Q¦6´äÕë¥?Ò§«o©¯'«o¨g¦'®§´k¥0´k³H®Q¦'¨ﬂËÒ³H¯'«o¦6´«o¨
Ü
¹S«;¨ﬂ¨¸'³~Ò0¥§¦6´k«o¨á
Op1 =

L1 ← L1 + 3.L3
L2 ← L2 − L3
C3 ← C3 + 3.C1
C4 ← C4 − C1
C5 ← C5 − C1
Op2 =

L2 ← L2 + 2.L1
C3 ← C3 + 8.C2
C4 ← C4 − 3.C2
C5 ← C5 − 3.C2
Op3 =

L2 ← L2 + 13.L5
L4 ← L4 − L5
C4 ← C4 − C3
C5 ← C5 + 2.C3
Op4 =
{
L2 ← L2 + 7.L4
C4 ← C4 + 3.C5
Op5 =

C3 ↔ C5
C1 ↔ C3
C2 ↔ C4
L1 ↔ L4
L2 ← −L2

û 
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
´t¥§¦6´¯'®Q¦'¦ËÎy¸'«g¹H«ﬂÑQµ®Q¸²7«ﬂ¯'¸I´t¥0¨¯'«g¨k¥
ã
¹H«ﬂ«o¨m´ð¸¦MÑQµ­®Q¸'²2«g¥
ã
Ëo¹S³H«o¦æ=¦³¶Q®Q¦I²2«o¸´#©t±«oµ©t±«oµ
{å«;¦¯'Ë´k«oµ
Í
³H¦'«oµ¨¥V¨­´µ¸'©´k¸'µ­«§¶A©§ÏÐ«o¨­´^j¾{kj ¯'³Sµ­«ð¨¥

½A¼ªÀ9½A¼Ã§ÇSÀﬂÁÀ %HýÂ *È)¥
Í
¥§¦³SÔoµ­«#¦=¥0´k¸µ«o¹H¹S«
¯'«VØ×¥0³Sµ««;´`¯NÏì¥0²'²'¹S³HÎy¸'«oµð¹ÏÚ¥§¹SÑQ®§µ³H´±
Í
«ﬂ¯'«ó
Í
³H´±£¥§¸
Í
³S¦'«;¸'µ²'µ³H¦'©o³H²=¥§¹
∆q
¯«T¹+¥
Í
¥0´µ³H©o«¹+¥§²'¹S¥kj
©o³H«o¦'¦«
∆
¯'¸ÑQµ¥§²'±'«0È
i
¦«Rà²¹S®Qµ­«`¯=¥§¦'¨ù©o«´´k«·¨«o©´k³H®Q¦¹S«;¨ï¹H³S«o¦¨ù²'¹H¸'¨ï²µ®§Øõ®Q¦¯'¨ïÎy¸NÏÐ«o¦6´kµ­«;´³S«o¦¦'«o¦6´
¹+¥¨m´kµ­¸'©;´¸'µ«¯'¸âÑQµ®Q¸²7«U¯'¸Å´t¥0¨¯«¨¥
ã
¹H«U«;´¹S«UÑQµ¥§²'±'«¯'¸
Í
®¯'Ô;¹S«0È
XZY
XZY^[ _
$'! 
	 &gh 9ﬁå&g&ghè&fT" 7ﬁ V&g&gh
¤T¥§¦'¨ù¸'¦²'µ­«
Í
³S«;µ´«
Í
²'¨o¶J®Q¦²7«;¸´
Í
®Q¦6´µ«oµÞÎy¸'«·¹ëÏÚË´k¸'¯«ð¯'«;¨ïÑQµ¥§²'±'«;¨ï¨­³
Í
²'¹S«
Í
«;¦y´Þ©;®Q¦'¦'«Rà«;¨
¨«·µk¥
Í
Ôo¦'«Q{V©o«;¹S¹H«ð¯'«;¨çÑQµ¥§²'±'«;¨
ã
³S©;®Q¦'¦'«Rà«o¨oÈå¦ÑQµ¥§²'±'«·¨³
Í
²'¹H«
Í
«o¦6´Þ©o®Q¦'¦«à«ﬂ²7«;¸´ç´®Q¸
ê
®Q¸'µ­¨ï¨­«
¯'Ë;©o®
Í
²7®§¨«oµ·«o¦«o¦¨«
Íäã
¹S«;¨ﬂ¯'«TÑQµ¥§²'±'«;¨Æﬀt½k9À4'ÀtÄT®Q¸
2 
t½k9À4'ÀtÄ
Í
¥Aà³
Í
¥§¸à ¶'¥§¸'¨­¨³C¥0²'²7«;¹SË;¨
ÆoÇS½9tÄ¶N«´¯«MÑQµ¥§²'±'«;¨
K2
Õ×¯'«;¸àô¨®
ÍÍ
«;´k¨µ­«o¹S³HËo¨U«;¦y´µ«I«o¸àô²=¥§µ¸'¦'«M¥§µÓ´k«
Ü
¶Cµ«;¹S³HËo¨U«o¦6´µ««o¸à
²=¥§µﬂ¯«o¨ﬂ¿=½k =ÂõÄÁr Ã§¼RÂ,ﬀ¾Ç~Ã§Â,½kÄÈ
./g0 21!%vyx v
¥ <ï³SÑ§¸'µ«IÙÈ Ùª¯'®§¦'¦'«.¸'¦«à«
Í
²'¹H«¯'«I¯'Ë;©o®
Í
²7®§¨³H´³S®Q¦Ö¯NÏÐ¸'¦ÑQµk¥§²±'«.¨³
Í
²'¹H«
Í
«o¦6´T©;®Q¦'¦'«Rà««;¦
ÆoÇS½9tÄﬂ«´ÑQµ¥§²'±'«;¨
K2
ÈC«o¨ï¿=½k =ÂýÄÁr Ã§¼RÂﬀ¾Ç~Ã§Â,½kÄﬂ¯'¸.ÑQµ¥§²'±'«ð©o®Qµ­µ«;¨²2®Q¦'¯'«;¦y´¥0¸à©;«oµ­©o¹S«;¨ç´kµ¥§©oË;¨
«o¦âÑQµ¥§¨oÈC«UÑQµ¥§²'±'«¨«¯'Ë;©o®
Í
²2®Q¨««o¦
3 ã
¹S®©o¨ﬂ«´
2
Ñ§µk¥§²'±«o¨
K2
È
G B1
B2
B3
B4
B5
 2ÙÈìÙ ¤VË;©o®
Í
²7®§¨³H´³S®Q¦ª¯NÏÚ¸¦»ÑQµ¥§²'±'«U«;¦
ã
¹H®©;¨oÈ
9ku! Au#"q s­q!up vyx %9ÇSÀº§¼­Ã¿+*=À
G
Ä]ÀgÁ t½kV¿=½]Ä]ÀÀ
k
ÆoÇS½9tÄ
2 
t½k9À4'ÀtÄg½A¾º§¼­Ã¿+*=ÀtÄ
K2
9½AÂ tÄ
B1, . . . , Bk 
Ã§ÇS½A¼kÄP£
SP (G) ∼ SP (B1)× · · · × SP (Bk).
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½kF£
i
¦
Í
®Q¦6´µ«V¹H«åµ­Ëo¨­¸'¹H´k¥0´`²=¥0µðµ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«U¨­¸'µ`¹H«å¦'®
Íã
µ«
k
Èó³
k = 1
¶¥§¹S®Qµ­¨ð¹H«
µË;¨¸'¹~´t¥0´g«;¨­´³
ÍÍ
Ëo¯'³S¥0´?È
ó³S¦®Q¦N¶
G = (S,A)
¨«¯'Ë;©o®
Í
²7®§¨«U«o¦
k
ÑQµk¥0²'±'«o¨
B1, . . . , Bk
¥?Ò§«o©
k > 1
È
i
¦Å©o®§¦'¨³H¯'Ôoµ­«¹H«
ÑQµ¥§²'±'«
Bk = (Sk, Ak)
«;´¹H«`²2®Q³S¦6´ç¯9Ïì¥§µm´k³H©o¸'¹S¥0´k³H®Q¦
xi
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­¨­·¶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­®¾¶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´
¿
ø§Û
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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¤V®Q¦©
µ4 = 15
¶
ν4 = 4
«;´
ρ4 = 5
ÈKC«o¨¨¸'³~´k«o¨
µi
¶
νi
«´
ρi
¨®§¦y´«o¦ôØ×¥§³H´
ã
³S«o¦ô¯'Ëæ=¦'³S«;¨o¶¯=¥§¦¨
¹S«ä¨«o¦¨U® 4¹S«;¸'µ¨TÒ0¥§¹H«o¸'µ­¨
ê
¸'¨Îy¸NÏ°{¸'¦4«o¦6´³S«oµ
k
¨¸'µT¸¦
Í
®¯'Ôo¹H«
(Dn, xn+2)
¶9²2®Q¸'µ
n ≥ k ¶9¨­®Q¦6´
ËoÑQ¥§¹S«;¨{¹H«o¸'µ­¨`Ò§¥0¹S«o¸µ¨ﬂ¨¸µå¹H«
Í
®¯'Ô;¹S«
(Dk, xk+2)
È
É¦Ö®Q¸´kµ«0¶=³S¹9ß¥I¸¦Ö¹H³S«o¦£´µÔ;¨gØõ®§µ­´g«o¦6´µ««o¹S¹H«o¨Uá
9ku! Au#"q s­q!up vyx  %·½kÂbÀ2ÁªÇ~Ã.Ä¾ýÂ%À
(ρi)i≥3
¿Ã§¼
ρ0 = 1
ÀÂ
ρ1 = 0 
½kÃ;£
ρi = 4ρi−1 − ρi−2 + 1, ÕëÙÈìÙÈ Ù Ü
∀i ≥ 3,
{
µi = ρi+1 − ρi
νi = ρi − ρi−1.
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
|ï¥§µð¹Ï

Î¸'¥0´k³H®Q¦4ÕëÙÈ ÙÈHí
Ü
¶y®Q¦ª®
ã
´k³S«;¦6´ð´µ®Q³H¨ðµ­«o¹+¥A´k³S®§¦'¨#¯'«Vµ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«V²7®Q¸µ
µi
¶
νi
«´
ρi
Îy¸=¥0¦'¯
3 ≤ i ≤ n á
µie2 − νie1 − ρien+1 = 4(µi−1e2 − 4νi−1e1 − 4ρi−1en+1)
−(µi−2e2 − νi−2e1 − ρi−2en+1)− en+1
= (4µi−1 − µi−2)e2 − (4νi−1 − νi−2)e1 − (4ρi−1 + ρi−2 + 1)en+1.
¤äÏÐ® ôá
∀i ≥ 5,

µi = 4µi−1 − µi−2
νi = 4νi−1 − νi−2
ρi = 4ρi−1 + ρi−2 + 1.
ÕëÙÈ ÙÈì÷
Ü
é·®
ÍÍ
«ﬂ³H¹'¨oÏÚ¥§ÑQ³~´#¯'«µ«o¹S¥0´k³H®Q¦'¨ç¯«åµ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«¯NÏÐ®Qµ¯µ«
2
¶6³S¹¨¸  I´«;´ð³S¹'«;¨­´¦'Ë;©o«o¨­¨k¥§³Hµ«å¯'«g¯'®Q¦'¦'«;µ
¯'«;¸àÒ0¥§¹S«;¸'µ¨U³H¦'³H´³+¥§¹H«o¨V²2®Q¸'µU¯Ë;æ=¦'³HµU©t±=¥§©;¸'¦'«¯'«o¨¨¸'³~´k«;¨¯«
Í
¥§¦'³HÔoµ­«.¸'¦'³SÎy¸'«0ÈKC«o¨¨¸'³~´k«;¨Îy¸'³
¦'®Q¸¨³H¦6´kËoµ­«o¨­¨«o¦6´å¨®Q¦6´o¶2¯9Ïì¥§²µÔo¨g¹ëÏìÉïà«
Í
²'¹S«ÙÈ û²=¥§Ñ§«²µËo©;Ëo¯'«;¦6´k«§¶E´k«;¹S¹H«o¨`Îy¸'«á{
µ3 = 4
µ4 = 15
{
ν3 = 1
ν4 = 4
{
ρ3 = 1
ρ4 = 5
ó³`®§¦²7®Q¨­«
ρ0 = 1
«;´
ρ1 = 0
¶ù®Q¦´kµ­®Q¸ÒQ«
ρ2 = 0
¶
ρ3 = 1
«;´
ρ4 = 5
¥?ÒQ«o©Å¹S¥»µ«;¹+¥0´³S®Q¦¯'«
µË;©o¸'µ­µ«;¦'©o«Õ×©ØbÈ

Îy¸=¥0´³S®Q¦ ÕëÙÈìÙÈ Ù
ÜÜ
Ò§Ëoµ­³Hæ=Ë;«²=¥§µ
ρi
ÈçÉ¦è²=¥§µ­´³S©;¸'¹S³H«oµo¶C®§¦µ«;´µ®Q¸ÒQ«¹S«;¨
ã
®Q¦'¦'«;¨
Ò0¥§¹S«;¸'µ¨ﬂ²2®Q¸'µ
3
«´
4
¶'¯'®Q¦'©®Q¦Å²2«o¸´
ã
³H«o¦âË;´«o¦'¯'µ­«
ρi
¯'«©;«;´´«
Í
¥§¦'³HÔoµ­«§È
É¦ ®Q¸´µ«0¶®§¦òµ­«
Í
¥§µÎy¸'«ÅÎy¸'«
ν5 = µ4 = 15
¶ç«;´
ν4 = µ3 = 4
Èº~»¥§³S¨
νi
«;´
µi
¨­¸'³HÒ§«o¦6´
¹+¥
Í
Ó
Í
«µ«;¹+¥0´³S®Q¦â¯'«µ­Ëo©;¸'µµ­«o¦'©;«ÅÕ×©ØbÈ9ËoÎy¸=¥A´k³S®§¦'¨.ÕëÙÈ ÙÈì÷
Ü­Ü
¯9ÏÚ®Qµ­¯'µ«
2
È&V³H¦'¨³ë¶2®§¦4¥
Í
®Q¦6´kµËÎy¸'«
µi = νi+1
²7®Q¸µ`´k®Q¸´
i ≥ 3 È
ﬂ«;¨­´« {
Í
®Q¦6´µ«oµg¹H«¹H³S«;¦Ö«;¦y´µ«¹+¥I¨¸'³~´k«
νi
«;´å¹+¥I¨¸³H´k«
ρi
¶E©o¥§µg®Q¦¬¥§¸µk¥¥§¹S®Qµ­¨g¹S«¹S³H«o¦Å³S¦'¯¸'³H´
«o¦6´µ«
µi
«;´
ρi
²=¥0µV¹+¥µ«
Í
¥§µ­Îy¸'«
ê
¸¨­´k«äËo¦'®Q¦©oËo«0Èy|Þ®Q¸'µV¹H«o¨å²'µ«
Í
³HÔoµ«;¨åÒ0¥§¹H«o¸'µ­¨o¶E®Q¦4¥
ã
³S«;¦
ν3 =
1 = 1− 0 = ρ3 − ρ2 «´ ν4 = 4 = 5− 1 = ρ4 − ρ5 È=ó³C®Q¦â²7®Q¨­« ν˜i = ρi − ρi−1 ¥?ÒQ«;© ν˜3 = 1 «´
ν˜4 = 5
¶'®Q¦Ö¥I²2®Q¸'µ`´®Q¸´
i ≥ 3 á
ν˜i+1 = ρi+1 − ρi
= (4ρi − ρi−1 + 1)− (4ρi−1 − ρi−2 + 1)
= 4(ρi − ρi−1) + 3ρi−1 − 4ρi−1 + ρi−2
= 4(ρi − ρi−1)− (ρi−1 − ρi−2)
= 4ν˜i − ν˜i−1.
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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V³H¦'¨³
(ν˜i)i≥3
«o¨m´#¸'¦'«`¨­¸'³H´«·Îy¸'³'¥0¯
Í
«´ç¹S¥
Í
Ó
Í
«µ«;¹+¥0´³S®Q¦¯'«`µ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«Õõ©;ØbÈ0ËoÎy¸=¥0´³S®Q¦'¨`ÕÙÈìÙÈÚ÷
ÜÜ
¯NÏÐ®Qµ¯µ«
2
Îy¸'«¹S¥¨¸'³~´k«
(νi)i≥3
«´g¹S«o¨
Í
Ó
Í
«o¨ﬂ¯'«;¸àâ²'µ­«
Í
³SÔoµ­«o¨`Ò0¥§¹H«o¸'µ­¨á«o¹S¹H«o¨ﬂ¨­®Q¦6´å³H¯'«o¦6´³SÎy¸'«o¨;È
V³H¦'¨³ë¶
νi = ρi − ρi−1 «;´ µi = ρi+1 − ρi ²2®Q¸'µ`´®Q¸´ i ≥ 3 È 
é·«;´­´k«g²'µ®§²7®Q¨­³H´³S®Q¦¦®Q¸'¨#²7«;µ
Í
«;´¯«¨­³
Í
²'¹S³~æ=«oµÞ¹+¥
Í
¥0´µ³S©;«`¯'¸I¨­ß¨m´kÔ
Í
«g«o¦I©o«;¹S¹H«ﬂËoÎy¸'³HÒ0¥§¹H«o¦6´k«
¯'¸â¨­ß¨­´Ô
Í
«µ­Ëo¯'¸³H´
A = An
È
d muk%vyx  NÃIÃ§Â×¼ﬀtÀ
An
Á§¾ªº§¼k½A¾J¿=ÀÁ§¾ÖÂÃAÄäÁÀTÄoÃ6ÆoÇSÀTÄ¾¼ Dn ÀtÄÂ`Á½ktÀ·¿Ã§¼9£
An =
0 ρn − 1 ρn+10 ρn+1 ρn+2
n ρn+2−3ρn+1−n
2
ρn+2−ρn+1−n
2

 
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
C«V¨­ß¨m´kÔ
Í
«V¯9ÏÚË;Î¸'¥0´k³H®Q¦'¨VÕÙÈìÙÈ~í
Ü
«;¨­´ðËoÎy¸'³~Ò§¥0¹S«o¦6´Q{¸'¦M¨­ß¨­´Ô
Í
«T¯'«
Í
Ó
Í
«gµ¥§¦'Ñä¨­¸'µ·¹H«o¨´kµ­®Q³S¨
ÑQË;¦'Ëoµ¥0´k«;¸'µ¨
e1
¶
e2
«´
en+1
È
i
¦Ö©t±'®§³S¨³~´ﬂ¹S«U¨mß¨­´kÔ
Í
«¯'«;¨g´µ®Q³H¨ﬂËoÎy¸=¥0´³S®Q¦¨¨­¸'³HÒ0¥§¦6´«o¨á

e1 = 4en − en−1 − en+1
e2 = 4e1 − en − en+1
0 = e1 + e2 + · · · + en
T¸=¥§¦'¯.®§¦«à²'µ­³
Í
«·©o«·¨­ß¨­´Ô
Í
«ﬂ«o¦Øõ®Q¦'©´k³H®Q¦¯'«;¨ç¨«;¸'¹S¨çÑ§Ëo¦'Ë;µk¥0´«o¸'µ­¨
e1
¶
e2
«;´
en+1
¶§®Q¦ä®
ã
´k³H«o¦6´ﬂá

e1 = (ρn − ρn+1) e1 + (ρn+2 − ρn+1) e2 − ρn+1 en+1
e2 = (4 + ρn − ρn+1) e1 + (ρn − ρn+1) e2 + (ρn − 1) en+1
0 = (1− ρn) e1 + ρn+1 e2 − (
∑n
i=3 ρi) en+1
¤äÏÐ® â¹+¥
Í
¥0´kµ­³S©o«.á
A =
 1 + ρn+1 − ρn ρn+1 − ρn+2 ρn+1−4 + ρn−1 − ρn 1 + ρn+1 − ρn 1− ρn
1− ρn ρn+1 1−
∑n
i=0 ρi
 .
i
¦Ö²2«o¸´å¨­³
Í
²'¹S³~æ=«oµ·©o«;´­´k«
Í
¥0´kµ­³S©o«U²'¥§µgÎ¸«o¹SÎy¸'«;¨å®§²7Ë;µk¥0´³S®Q¦'¨ﬂË;¹SË
Í
«;¦y´k¥§³Sµ­«o¨ﬂÎy¸'³¦NÏÐ«o¦â©t±=¥§¦'Ñ§«o¦6´
²=¥§¨g¨¥IØõ®Qµ
Í
«V¦'®Qµ
Í
¥§¹H«T¯'«ó
Í
³H´k±4á
A
O1−→
 1 + ρn+1 − ρn −3ρn+1 + ρn − 1 ρn+1−3− ρn+1 + 3ρn 1 + ρn+1 − ρn 1− ρn
1− ρn ρn+1 −
∑n
i=1 ρi

O2−→
 ρn+1 −4ρn+1 + ρn − 1 ρn+1 +∑ni=1 ρi−ρn+1 1 + 4ρn+1 − ρn 1− ρn − 3∑ni=1 ρi
1− ρn ρn+1 −
∑n
i=1 ρi

O3−→
 0 0 1− ρn + ρn+1 − 2∑ni=1 ρi−ρn+1 1 + 4ρn+1 − ρn −∑ni=1 ρi − ρn+1
1− ρn ρn+1 −
∑n
i=1 ρi

O4−→
 0 0 1− ρn + ρn+1 − 2∑ni=1 ρi−ρn+1 ρn+2 −∑ni=1 ρi − ρn+1
1− ρn ρn+1 −
∑n
i=1 ρi
 .
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¥ñ´kµ¥§¦'¨mØõ®Qµ
Í
¥0´k³H®Q¦
O1
©;®Q¦'¨­³S¨­´«{ñ¥§²'²¹S³SÎy¸'«;µÅ¹+¥ ﬂ«;¹+¥0´³S®Q¦°¯'«ôµË;©o¸'µ­µ«;¦'©o« ÕëÙÈìÙÈ Ù
Ü
²2®Q¸'µ
i = n+ 1
«;´
i = n+ 2
ÈÞÒ§«o©¯'«o¨¦'®§´k¥0´k³H®Q¦'¨`ËÒ³H¯'«o¦6´«o¨o¶E¹H«o¨`´kµ¥§¦'¨mØõ®Qµ
Í
¥0´k³H®Q¦'¨`¨­¸'³HÒ0¥§¦6´«o¨g¨®Q¦6´á
O2 =
{
L1 ← L1 − L3
L2 ← L2 + 3L3 O3 =
{
L1 ← L1 − L2 .
¥ô´µk¥§¦'¨mØõ®Qµ
Í
¥0´³S®Q¦
O4
©o®Q¦'¨­³S¨m´k«¬¥0¹S®Qµ­¨?{ô¸´k³H¹S³H¨«oµ.«;¦'©o®§µ«â¸'¦'«ÖØõ®§³S¨I¹+¥ ﬂ«;¹+¥0´³S®Q¦ ÕëÙÈ ÙÈ Ù
Ü
¥?ÒQ«;©
i = n + 2
È
i
¦Ö²2«o¸´å¥§¹H®Qµ¨
Í
®Q¦6´µ«oµﬂ²'¥§µgµËo©;¸'µµ­«o¦'©;«Îy¸'«²2®Q¸'µ
n ≥ 0 á
1 + ρn+1 − ρn − 2
n∑
i=1
ρi = n,
«;´å¥§³H¦'¨³9¯'Ë
Í
®Q¦6´kµ­«oµgÎy¸'«¹+¥
Í
¥0´kµ­³S©o«U²2«o¸´
ã
³S«;¦ÖÓ´kµ«U´µk¥§¦'¨mØõ®Qµ
Í
Ëo«U«;¦
An
È

ó³C®Q¦âµË;¨®Q¸´¹ëÏ

Îy¸=¥0´³S®Q¦ôÕëÙÈ ÙÈ Ù
Ü
¶'®Q¦´kµ­®Q¸Ò§«²2®Q¸'µ`´®Q¸´
n ≥ 0 á
ρn = λα
n + µβn + γ
¥?Ò§«o©

λ = 9−5
√
3
12
, α = 2 +
√
3,
µ = 9+5
√
3
12
, β = 2−√3,
γ = −1
2
.
ÕëÙÈ ÙÈÚÛ
Ü
C«o¨¦'®
Íäã
µ«;¨
α
«;´
β
¨­®Q¦6´ù¹H«o¨C¯'«;¸àµ¥§©o³H¦'«o¨C©;®Q¦
ê
¸'ÑQ¸Ëo«o¨Þ¯'¸²7®§¹Hß¦ 
Í
«ç©?¥0µk¥§©´kËoµ­³S¨m´k³SÎy¸'«
r2−4r+1
¯'«¹+¥ﬂg«o¹S¥0´k³H®Q¦q¯'«µ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o« ÕÙÈ ÙÈìÙ
Ü
Ò§Ëoµ­³Hæ=Ë;«ô²'¥§µ
ρi
È C«©o®« ©o³H«o¦6´
γ
Ò§Ëoµ­³Hæ=«¹ÏÐËoÎy¸=¥A´k³S®§¦
γ−4γ+γ = 1 ¶6«;´¹S«;¨©;®«  ©o³S«;¦6´k¨ λ «;´ µ ¨®Q¦6´ð¯'Ë;´«oµ Í ³S¦Ëo¨#²=¥§µ¹H«o¨#©o®Q¦¯'³H´³S®Q¦'¨³H¦'³H´³+¥§¹H«o¨ ρ0 = 1
«;´
ρ1 = 0
È
− o −
 
p 8+1" 7K " uyoq,ps" 7K 1 8	«u&k pruk08+1! 7r
y q s

~»¥§³H¦y´«o¦=¥0¦y´o¶Q¦'®Q¸¨¥§¹S¹H®Q¦'¨ù¯'®Q¦'¦'«;µç¸'¦'«ﬂ«Rà²'µ«;¨¨³H®Q¦I«à²'¹H³S©o³~´k«ð¯'«ﬂ¹+¥åØõ®§µ
Í
«·¦'®Qµ
Í
¥0¹S«¯'«ó
Í
³H´k±
S = Sn ¯'«¹S¥ Í ¥0´µ³H©o« An È
¥ <=®Qµ
Í
¸¹S«»ÕÙÈìÙÈÐÛ
Ü
¦9ÏÚ«;¨­´.²=¥0¨ä´kµ­Ôo¨¸´³S¹H«M²2®Q¸'µ©?¥§¹H©o¸'¹H«oµ¹+¥âØõ®§µ
Í
«M¦'®§µ
Í
¥§¹S«¯'«ó
Í
³~´k±Ì¯«
¹+¥
Í
¥0´µ³S©;«
An
ÈÉ¦ò«Ê9«´?¶©o«Å¨­®Q¦6´M²¹S¸´ §´.¹S«;¨.²'µ®§²'µ³HË;´kË;¨¥§µ³~´k±
Í
Ë;´³SÎy¸'«o¨ä¯'«Å¹+¥¬¨¸³H´k«
ρn
Îy¸'³
¨®§¦y´Ö«o¨­¨«;¦y´³S«;¹S¹S«;¨oÈ
i
¦ ²2«o¸´
Í
®§¦y´µ«;µÅØ×¥0©o³S¹H«
Í
«o¦6´Å²=¥§µâµË;©o¸'µ­µ«;¦'©o«Î¸«§¶²7®Q¸µâ´®Q¸´
n
¶g®Q¦ö¥
ρn−1ρn+1 = ρ2n − ρn
Èﬁ|ï¥§µﬂ©;®Q¦'¨Ë;Îy¸'«o¦6´?¶E¹H«T¯'Ë;´«oµ
Í
³H¦=¥§¦6´ −wn ¯'¸ Í ³S¦'«;¸'µ
(
ρn − 1 ρn+1
ρn+1 ρn+2
)
¯«
An
«;¨­´ −wn = −(ρn+1 + ρn+2) ¶=©?¥0µUá
wn = ρ
2
n+1 − (ρn − 1)ρn+2
= ρ2n+1 − ρnρn+2 + ρn+2
= ρ2n+1 − (ρ2n+1 − ρn+1) + ρn+2
= ρn+1 + ρn+2.
É¦ñ²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µ¹+¥ÖÒ0¥§¹H«o¸'µä¥
ã
¨®§¹S¸'«M¯'¸¯'Ë;´«oµ
Í
³H¦=¥§¦6´¯'«ª¹+¥
Í
¥0´kµ­³S©;«M«;¨­´
nwn = n(ρn+1 +
ρn+2)
á9³S¹Þ¨oÏÚ¥§ÑQ³~´U¯'«¹ëÏÚ®§µ¯'µ­«¯'¸ÑQµ®§¸'²7«
SP (Dn) È i ¦4µ­« Í ¥§µÎy¸'«.¯Ë ê {£Îy¸NÏÐ®Q¦4´kµ®§¸ÒQ«.¸'¦4®§µ¯'µ­«
¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´¯'«g©o«;¹S¸'³'´µ®Q¸ÒQË²7®Q¸µ¹ëÏì¥0¸´kµ­«ﬂµ«o²µËo¨­«o¦6´t¥A´k³S®§¦ª¯'«åé·®?à«;´k«;µð¯¸ªÑQµ­®Q¸'²2«
Dn
Èy¤V«²'¹S¸¨o¶6¹+¥
¯'Ë;©o®
Í
²7®§¨³H´³S®Q¦U«;¦Øõ®§µ
Í
«¦'®Qµ
Í
¥§¹H«ç¯'«ðó
Í
³H´k±¯'«#¹S¥
Í
¥0´µ³H©o«
An
«;¨­´Þ´kµÔ;¨¹S³SË;«A{g¹+¥ﬂ¯'Ëo©;®
Í
²7®Q¨­³H´³S®Q¦
«o¦¬Ø×¥0©;´k«;¸'µ¨V²'µ«
Í
³H«oµ¨å¯'«
wn
ÈNÉ¦4«Ê9«´?¶9©;«;´­´k«¯'Ë;©o®
Í
²2®Q¨³~´k³S®§¦Ö²2«o¸´T¯'®Q¦'¦'«;µT¯'«;¨T³S¦Øõ®§µ
Í
¥0´k³H®Q¦'¨
²=¥§µmØõ®Q³S¨ﬂ¨­¸  ¨k¥§¦6´«o¨²7®Q¸µ¯Ë;´k«;µ
Í
³S¦'«;µ Sn È
ø  
 
	ﬁﬀﬁﬂﬃ !#"%$&'	
)(*$ﬁ+(ﬁﬀ)ﬃ,
9ku! Au#"q s­q!up vyx ½A¾¼
n = 2m + 1
 V¿Ãý¼

½kÌÃ
wn = ρ2m+2 + ρ2m+3 = h
2
m
½¬Ç~ÃMÄ¾ýÂ%À
hm
ÀtÄÂðÁ!¢]À`¿Ã§¼P£ 
h0 = 1
h1 = 5
hm = 4hm−1 − hm−2.
g½A¾¼
n = 2m
¿Ãý¼

½kÃ
wn = ρ2m+1 + ρ2m+2 = 6 k
2
m 
½âÇ~ÃÄ¾ýÂbÀ
km
ÀtÄÂ`Á!¢]À·¿Ã§¼9£

k0 = 0
k1 = 1
km = 4km−1 − km−2.
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
i
¦²2®Q¨­«
h2m = w2m+1
«´®Q¦Ì¥0²'²'¹S³HÎy¸'«.¹+¥ ﬂg«o¹S¥0´k³H®Q¦ñÕÙÈìÙÈìÙ
Ü
È
i
¦´kµ­®Q¸Ò§«M¥0¹S®Qµ­¨U¹+¥£µ«;¹+¥0´³S®Q¦4¯«
µË;©o¸'µ­µ«;¦'©o««;´¹S«;¨ﬂÒ§¥0¹S«o¸µ¨ﬂ³S¦³H´k³S¥§¹S«;¨ð³H¦'¯'³HÎ¸Ëo«o¨g²2®Q¸'µg¹+¥¨­¸'³H´«
hm
È
i
¦Ö²'µ­®©;Ôo¯'«¯'«
Í
¥§¦'³HÔoµ«¥0¦=¥§¹S®§ÑQ¸'«T²2®Q¸'µﬂ¯'Ë
Í
®§¦y´µ«;µÎy¸'«
6k2m = w2m
È

9ku! Au#"q s­q!up vyx,zg½A¾¼Âb½A¾Â
m,n ≥ 1 ½kÃ
km+n = km+1kn − kmkn−1 et hm+n = km+1hn − kmhn−1.
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
i
¦Ö²2®Q¨­« K :=
(
4 −1
1 0
)
®Q¦Ö¥á
Km =
(
4 −1
1 0
)m
=
(
km+1 −km
km −km−1
)
.
é·®
ÍÍ
« Km+n−1 = KmKn−1 ¶'®Q¦Ö¥(
km+n −km+n−1
km+n−1 −km+n−2
)
=
(
km+1 −km
km −km−1
)
·
(
kn −kn−1
kn−1 −kn−2
)
.
¥²'µ­«
Í
³SÔ;µ«³S¯'«;¦y´³H´Ë¯Ëo©o®§¸'¹S«å¯'³Sµ­«o©;´«
Í
«o¦6´ð¯'«V©;«;´´«VË;Ñ6¥§¹S³~´kËg«o¦ªµk¥§Ñ6¥0µ¯=¥§¦6´¹+¥²'µ«
Í
³HÔoµ­««;¦6´kµË;«
¯'«¹+¥
Í
¥0´µ³S©;«§È
i
¦ ®
ã
´³S«o¦6´ä¹+¥Ö¨­«o©;®Q¦'¯'«³H¯'«o¦6´k³~´kËM«o¦ ¸´³S¹H³S¨k¥0¦y´¹S¥Ö²'µ­«
Í
³SÔoµ­«ª³H¯'«o¦6´k³~´kËM«;´¹H«MØ×¥§³~´Î¸«
hm =
km + km+1
È

i
¦²7«;¸´`¯'µ­«o¨­¨«oµg¸'¦«T¹S³H¨­´k«¯'«Tµ­«o¹S¥0´k³H®Q¦'¨«o¦6´kµ­«T¹S«;¨`¨¸'³~´k«;¨
hn
¶
kn
«´
ρn
¶Îy¸'³9²2«o¸Ò§«o¦6´ﬂ´k®§¸´k«;¨
Ó;´µ«²'µ­®Q¸ÒQË;«o¨Ø×¥§©o³H¹S«
Í
«o¦6´ﬂ²'¥§µﬂ³S¦'¯¸'©;´³S®Q¦®Q¸âµË;©o¸'µ­µ«;¦'©o«á

hm = km + km+1

km = ρm+2 − ρm+1

hm = ρm+3 − ρm+1

hm − km = ρm+3 − ρm+2

hm km = ρ2m+2

hm−1 km = ρ2m+1

hm km−1 = ρ2m+1 − 1
øQî
ó«;©;´k³H®Q¦
± 	 ­	µ)9$& $&E	
)(*$ﬁ+(ﬁﬀ)ﬃ,

hm−2 km = ρ2m − 1

hm−1 km+1 = ρ2m+2 − 1

hm km+1 = ρ2m+3
i
¦Ö²2«o¸´¥§¹S®Qµ­¨ﬂ²'µ®§¸ÒQ«;µå¹H«V´k±'Ë;®QµÔ
Í
«¨­¸'³HÒ0¥§¦6´á
d muk%vyxzz %
a
Á tSÄ]À
b

Ã§ÇS½A¼kÄ
ka
Á tSÄ]À
kb  
ﬁÀä¿2Ç\¾6Ä

½kô¿=À¾ÂÃ§¾yÄtÄ+ª½k=Âë¼kÀ¼'o¾=À
det(Aa)
Á tSÄ]À
det(Ab)

tÀTÄ]½k=ÂðÇSÀtÄä½A¼Á§¼kÀtÄÁÀtÄVº§¼k½A¾]¿=ÀtÄÁ§¾âÂ ÃAÄäÁÀTÄoÃ6ÆoÇSÀ
 
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
|ù®Q¸µV¹S«²'µ­«
Í
³S«;µ²2®Q³H¦y´o¶=®Q¦
Í
®Q¦6´µ«²=¥§µgµË;©o¸'µ­µ«o¦©o«¨­¸'µ
t
Î¸«
ka
¯'³HÒ³H¨«
kat
È7éVÏÐ«o¨­´åÒµk¥§³¨³
t = 0
È
ó¸'²'²2®Q¨­®Q¦'¨Î¸«
ka
¯³HÒ³S¨­«
kat
ÈA|ù¥§µI¹+¥ |µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦ñÙÈ~ítŁ¬²=¥§Ñ§«â©;³ j ©o®Q¦6´kµ­«®Q¦ñ¥
ka(t+1) =
kat+1ka − katka−1 È~»¥0³S¨ ka ¯³HÒ³S¨­« ka «;´M¯'®Q¦© kat+1ka ¶ Í ¥0³S¨¥§¸'¨­¨³ kat ²'¥§µM±6ß²2®§´k±'Ô;¨«¬¯«
µË;©o¸'µ­µ«;¦'©o«0¶2«´¯'®Q¦'©Uæ=¦=¥0¹S«
Í
«o¦6´
ka(t+1)
È
|ù®Q¸µT²'µ®§¸ÒQ«;µT¹S«µËo¨­¸'¹H´k¥0´T¨­¸'µV¹H«o¨T¯Ë;´k«;µ
Í
³S¦=¥0¦y´¨o¶2®Q¦¬²'µ­®Q¸Ò§«Îy¸'«¨³
2a + 1
¯'³HÒ³S¨­«
2b + 1
¶
¥§¹H®Qµ¨
ha
¯'³HÒ³S¨­«
hb
È7ó¸²'²7®§¨®Q¦'¨
2b + 1 = (2a + 1)(2t + 1)
È
i
¦
Í
®§¦y´µ«²=¥§µµË;©o¸'µ­µ«o¦©o«¨­¸'µ
t
Îy¸'«
ha
¯'³HÒ³S¨­«
hb = h2at+a+t
È2éVÏÐ«o¨m´Òµ¥§³C¨³
t = 0
È
ó³
ha
¯'³~Ò³H¨«
h2at+a+t
¶®Q¦¥
h2a(t+1)+a+(t+1) = h(2a+1)+(2at+a+t)
«´ﬂ¥§³H¦'¨³
h2a(t+1)+a+(t+1) =
k2a+2h2at+a+t − k2a+1h2at+a+t−1 ÈC«M²'µ« Í ³H«oµ´k«oµ Í «M«o¨m´.¸'¦ Í ¸¹H´k³H²'¹S«I¯'« ha ²=¥0µä±6ß²7®§´±'Ôo¨­«
¯'«µËo©;¸'µµ­«o¦'©;«§È9¤V«²'¹H¸'¨
k2a+1 = k
2
a+1 − k2a
²'¥§µå¹S¥I|µ®§²7®Q¨­³H´³S®Q¦ÖÙÈ~ítŁÈ2¤V®Q¦©
k2a+1 = (ka+1 +
ka)(ka+1 − ka) = ha(ka+1 − ka) È|ï¥0µ`©o®Q¦¨ËoÎy¸'«;¦6´?¶2¹S«T¨­«o©o®§¦'¯´k«oµ Í «U«;¨­´¥§¸¨¨³9¸'¦ Í ¸'¹H´³S²'¹H«å¯«
ha
È
É¦æ=¦N¶®Q¦ª²µ®Q¸Ò§«VÎy¸'«å¨³
2a+1
¯³HÒ³S¨­«
2b
¶¥§¹H®Qµ¨
ha
¯'³~Ò³S¨«
kb
Èó¸'²'²2®Q¨­®Q¦'¨
2b = (2a+1)2t
È
i
¦ô¥E{²'µ­®Q¸Ò§«oµÎ¸«
ha
¯³HÒ³S¨­«
k(2a+1)t
È
i
¦ô¥Ò¸{¹ÏÐ³S¦'¨m´t¥§¦6´UÎy¸'«
ha
¯'³HÒ³H¨«
k2a+1
Èr~»¥§³S¨U®§¦
¨k¥0³H´¥§¸'¨­¨³CÎy¸'«
k2a+1
«o¨m´å¸¦Ö¯'³~Ò³S¨«;¸'µﬂ¯'«
k(2a+1)t = kb
¶=¯NÏÐ® Å¹S«Uµ­Ëo¨¸¹H´t¥A´?È
é·®
ÍÍ
«
det(An) = −nwn ¶N®Q¦¥£¹S«ä¯'«o¸à³HÔ Í «.²7®Q³H¦6´TÑQµ {§©o«H{©;«o¨U¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´«o¨U²'µ­®Q²'µ³HË;´Ëo¨o¶
¨¸³HÒ0¥§¦6´g¹S«;¨²'¥§µ³~´kËo¨ﬂµ­«o¨­²7«;©;´k³~ÒQ«;¨V¯'«
a
«;´
b
È

9ku! Au#"q s­q!up vyx,zv&%
2t
Á tSÄ]À
n
Ã §À 
t ≥ 1

Ã§ÇS½A¼kÄ
2t+1
Á tSÄ]À
kn  
ﬁÀð¿2Ç\¾6Ä

Ä
3t
Á tSÄ]À
n

Ã§ÇS½A¼kÄ
3t
Á tSÄ]ÀÃ§¾yÄtÄ
kn  
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
i
¦®
ã
´k³H«o¦6´C¸'¦'«Øõ®Qµ
Í
¸'¹H«ï«à²'¹H³S©;³H´k«ï²7®Q¸µ
kn
«o¦µË;¨®Q¹~Ò0¥§¦6´C¹+¥`µ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«åÕ,|#µ­®Q²2®Q¨³~´k³S®§¦ÙÈÚú`²=¥§ÑQ«
²'µ­Ëo©oË;¯'«o¦6´«
Ü
á
kn =
1
2
√
3
((2 +
√
3)n − (2−
√
3)n)
=
1√
3
∑
1≤2j+1≤n
(
n
2j + 1
)√
3
2j+1
2n−(2j+1)
=
∑
1≤2j+1≤n
(
n
2j + 1
)
3j2n−(2j+1).
V³H¦'¨³ë¶C¨³
2t
¯³HÒ³S¨­«
n
¥]Ò§«o©
t ≥ 1 ¶¹+¥Ò§¥0µ³+¥ ã ¹S« 2j + 1 Ò0¥§µ­³S««o¦Ø×¥0³H´«o¦6´kµ­« 1 «;´ n − 1 ÈÞ¤V®Q¦©
´k®§¸'¨¹H«o¨U´k«;µ
Í
«o¨¯'«¹+¥¨®
ÍMÍ
«.©o³ j%¯'«;¨¨¸¨¨­®Q¦6´ä¯'³~Ò³S¨³
ã
¹S«;¨U²=¥§µ
n
¶C©o¥§µ¯=¥§¦'¨©o«©?¥0¨
n
¯'³~Ò³H¨«I¹S«
©o®« ©;³S«o¦6´
ã
³H¦'®
Í
³+¥§¹ëÈ¤V«²'¹H¸'¨¹S«
2
¯'³HÒ³H¨«¥§¸¨¨³ﬂ¹H«£©o®« ©;³S«o¦6´
2n−(2j+1)
«´I²=¥§µ©;®Q¦'¨Ë;Îy¸'«o¦6´
2t+1
¯'³HÒ³H¨«
kn
È
øQú
 
	ﬁﬀﬁﬂﬃ !#"%$&'	
)(*$ﬁ+(ﬁﬀ)ﬃ,
ó³
3t
¯³HÒ³S¨­«
n
¥§¹H®Qµ¨
3t
¯'³HÒ³S¨­«ª´k®§¸'¨¹S«;¨©o®« ©;³S«o¦6´¨
ã
³S¦'®
Í
³+¥0¸à7¶Þ¨¥§¸ØË;Ò§«o¦6´k¸«o¹S¹H«
Í
«o¦6´I¹S«
¯'«;µ¦'³H«oµo¶¨³
n
«;¨­´g³
Í
²=¥0³SµoÈ~»¥0³S¨`¹H«T¯'«oµ­¦'³S«;µ`´k«;µ
Í
«U¥§¯
Í
«;´ﬂ¸¦ÅØ×¥0©;´k«;¸'µ
3(n−1)/2
¯=¥§¦'¨ﬂ¹H«T©?¥§¨ﬂ®
n
«o¨m´³
Í
²=¥§³Sµ;È
i
µ
(n− 1)/2 ≥ t ¨­³ 3t ¯'³HÒ³H¨« n ²7®§¸'µ t ≥ 0 ÈE¤äÏÚ®Ö¹H«UµËo¨­¸'¹H´k¥0´?È 
− o −
  8+1  217K S11 i ¦¦®§´k«T¯Ëo¨®§µ Í ¥§³S¨ (a, b) ¹S«¿§º Áª«o¦6´kµ­«U¯'«o¸à«o¦6´k³H«oµ¨ a «´ b ÈC«T©o®« ©o³H«o¦6´
S11 ¯«¹S¥ Í ¥A´kµ³H©o«T¯«äó Í ³~´k±«o¨m´V«;¦âØ×¥0³H´ﬂ¹H«V¿§º ÁÅ¯'«;¨g©o®« ©o³H«o¦6´k¨¯'«¹+¥ Í ¥0´kµ­³S©;«T®Qµ³HÑQ³S¦«o¹S¹H«§È
i
¦ µ­«
Í
¥§µÎy¸'«¯NÏÚ¥
ã
®Qµ¯°Îy¸'«²2®Q¸'µ£´®Q¸´
m
®Q¦ ¥
(km, km+1) = (hm, hm+1) = 1
Ègé·«o¹S¥
³
Í
²'¹H³SÎy¸'«V¯³Sµ«;©;´«
Í
«o¦6´Î¸«á
 ¨­³
n = 2m + 1
«o¨m´³
Í
²=¥§³Sµ
(ρn+1, ρn+2) = (hmkm, hmkm+1) = hm
¶
 ¨­³
n = 2m
«o¨­´²=¥0³Sµg¥§¹H®Qµ¨
(ρn+1, ρn+2) = (hm−1km, hmkm) = km
È
|ï¥§µg¯'Ëæ=¦'³~´k³S®§¦
S11 = (n, ρn+1, ρn+2, ρn+2 − ρn+1 − n
2
).
 ó³
n = 2m + 1
«;¨­´M³
Í
²=¥§³Hµ.¥§¹S®§µ¨
(n, ρn+1, ρn+2,
ρn+2−ρn+1−n
2
) = (n, ρn+1, ρn+2)
È#É¦
«Ê9«´?¶E¨³
d
¯'³~Ò³S¨«
n
¶
ρn+1
«;´
ρn+2
¶7¥0¹S®Qµ­¨
d
«o¨m´V³
Í
²=¥0³Sµ`©o¥§µ
n
«;¨­´T³
Í
²'¥§³Sµ;ÈV¹H®Qµ¨
d
¯³HÒ³S¨­«
¥§¸¨¨³ ρn+2−ρn+1−n
2
È|ï¥§µg©o®§¦'¨Ë;Î¸«o¦6´ S11 = (n, ρn+1, ρn+2) = (n, hm).
 ó³
n = 2m
«;¨­´²=¥§³Hµﬂ¥§¹H®Qµ¨
S11 = (n, km, hmkm − hm−1km − n
2
) = (n, km, km
hm − hm−1
2
−m)
= (n, km, m) = (m, km).
 ó³
m
«;¨­´³
Í
²=¥§³Hµo¶¥§¹S®§µ¨
km
«o¨m´³
Í
²=¥§³Sµð«;´ S11 = (n, km).
 ó³
m
«o¨­´Þ²=¥0³Sµo¶;®Q¦¥ S11 = (m, km) = (n,km)2
ÈJé·«´´k«#¯'«;µ¦'³HÔoµ­«Ë;Ñ6¥§¹H³H´kËÞÒ³S«o¦6´¯'³Hµ«;©;´k«
Í
«;¦6´
¯'«¹+¥|µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦ÙÈ~íJÙT²=¥§ÑQ«g²'µ­Ëo©;Ëo¯'«;¦y´«§ÈÉ#¦«;Ê7«;´
km
©;®Q¦6´k³S«;¦6´ð¯'¥§¦'¨¨k¥UØ×¥§©;´®Qµ³H¨k¥0´³S®Q¦
¹+¥.²'¸'³H¨¨¥§¦'©o«
Í
¥Aà³
Í
¥§¹S«å¯'«Ù©o®Q¦6´k«;¦y¸'«ä¯=¥0¦'¨
2m
È
− o −
 
8+1  21 7r S22 |ï¥0µ¯Ë;æ=¦'³~´k³H®Q¦á
S11S22 = (ρn+1 + ρn+2, nρn+1, nρn+2, (ρn+1 + ρn+2)
2 + nρn+1 − nρn+2
2
− 3ρn+1ρn+2).
 ó³
n = 2m + 1
«o¨m´³
Í
²=¥§³Sµ¥§¹H®Qµ¨ S11S22 = (ρn+1 + ρn+2, nρn+1, nρn+2, 3ρn+1ρn+2).
É¦ «Ê9«´?¶Þ®Q¦ ²2«o¸´ÒQ®Q³HµØ×¥§©;³S¹H«
Í
«o¦6´Î¸«ª¨®§³H´
ρn+1
¨­®Q³H´
ρn+2
«;¨­´ä³
Í
²=¥§³SµU«´¨­³
d
¯³HÒ³S¨­«
ρn+1+ρn+2
¶
nρn+1
«;´
nρn+2
¥0¹S®Qµ­¨
d
«o¨­´ï³
Í
²=¥§³HµC«;´ç¯³HÒ³S¨­«·¥§¸¨¨³ (ρn+1+ρn+2)2+nρn+1−nρn+2
2
È
å³S¦'¨­³
S11S22 = (h2m, nhm, 3h2mkmkm+1) = hm(hm, n, 3hmkmkm+1) = hm(n, hm).
|ù¥§µg©o®Q¦'¨­ËoÎy¸'«;¦y´ S22 = hm.
 Ł
ó«;©;´k³H®Q¦
± 	 ­	µ)9$& $&E	
)(*$ﬁ+(ﬁﬀ)ﬃ,
 ó³
n = 2m
«;¨­´²=¥§³Hµo¶'®§¦Ö¥
S11S22 = (6k2m, nkm,
36k2m + nkm(hm − hm−1)
2
− 3hm−1kmhmkm) =
= km(6km, n, 18km + n
(hm − hm−1)
2
− 3hm−1hmkm) =
= km(6km, n, 3hm−1hmkm) = km(n, 3km(2, hm−1hm)) = km(n, 3km).
å¹S®Qµ­¨Uá
q¨³
m
«o¨­´å³
Í
²=¥§³Hµ S22 = kmα, ¥?ÒQ«;© α := (n,3km)(n,km)
¶
q¨³
m
«o¨­´å²=¥§³Hµﬂ¥§¹H®Qµ¨ S22 = 2kmα È
|ï¥§µå¹+¥?|#µ­®Q²2®Q¨³~´k³S®§¦¬ÙÈ~íJÙI²=¥§ÑQ«äøQúM®Q¦¬¥MÎy¸'«¹H«¦'®
Íã
µ«
α
Îy¸'³Þ²7«;¸´IÃä¿2¼½A¼`Ó;´µ«
1
®Q¸
3
¶
Ò0¥§¸´«o¦ôØ×¥§³H´«Rà¥§©;´«
Í
«o¦6´
1
È¤V«I|¹H¸'¨o¶®Q¦¥
det(Sn) = | det(An)| È¤V®§¦'© S33 = nwnS11S22
ÈK|ï¥0µ
©o®§¦'¨Ë;Î¸«o¦6´T¹S¥äØõ®Qµ
Í
«U¦'®Qµ
Í
¥§¹H«T¯'«ó
Í
³H´± Sn ¯'«¹+¥ Í ¥0´kµ­³S©o« An «o¨­´
 |Þ®Q¸'µ
n = 2m + 1
³
Í
²=¥0³Sµ (n, hm) 0 00 hm 0
0 0 n hm
(n,hm)
 ,
 ²2®Q¸'µ
n = 2m
¥?ÒQ«;©
m
³
Í
²=¥§³Hµ (n, km) 0 00 km 0
0 0 6nkm
(n,km)
 ,
 ²2®Q¸'µ
n = 2m
¥?ÒQ«;©
m
²=¥§³Hµ  (n,km)2 0 00 2km 0
0 0 6nkm
(n,km)
 .
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¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´¨M²2®Q³S¦6´¨.Ë;ÒQ®Îy¸'Ëo¨M¹S®Qµ­¨.¯'«Å¹+¥4¯'Ë
Í
®Q¦¨­´kµ¥0´k³H®Q¦è¯'¸ ¥ﬂ±'Ëo®Qµ­Ô
Í
«ÖÙÈHí§íâ²'¥§ÑQ«âøQú¶
®Q¦¬²2«o¸´¥§¸'¨­¨³ùÒ§®Q³SµåÎy¸'«§¶7²7®Q¸µ
a
Îy¸'³ï¯'³~Ò³S¨«
b
¶7´k®§¸´k««o¦6´kµ­Ëo«.¯'«¹S¥
Í
¥0´kµ­³S©;« Sa ¯'³HÒ³S¨­«ä¹ëÏÚ«;¦y´µË;«
©o®§µµ«;¨²2®Q¦'¯=¥0¦y´«¯'¥§¦'¨g¹+¥
Í
¥0´kµ­³S©;« Sb È2é·«o¹S¥I¦®Q¸'¨g²7«;µ Í «;´g¯NÏÐËo¦®Q¦'©o«;µå¸¦Ö¦'®§¸ÒQ«o¥§¸Ö´±'Ëo®Qµ­Ô Í «.á
d
muk%vyxz $&%
a
Á tSÄ]À
b
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K 1 K " 8;"  8ﬁts­q  21,q,"
Ý%¹ﬂ²7«;¸´Ó;´µ«Å³S¦6´kË;µ«;¨¨k¥0¦y´M¯'«Åµ«;Ñ6¥§µ­¯'«oµIÎy¸=¥§¦'¯ñ¹S«Ñ§µ®Q¸'²2«¯'¸è´t¥§¨I¯'«Å¨¥
ã
¹S«¨­¸'µ Dn «;¨­´¹S«
²'µ­®¯'¸³H´`¯«V´kµ­®Q³S¨ðÑQµ®Q¸²7«;¨`©;ß©o¹H³SÎy¸'«;¨o¶'©0ÏÚ«;¨­´\j {kj%¯³Sµ«åÎy¸=¥§¦'¯ S11 > 1 È i ¦Å¥ä¯'Ë ê {äÒ¸ÅÎy¸'«T¨­³ t ≥ 2 ¶
¥§¹H®Qµ¨
2t
¯'³HÒ³S¨­«
n
«´²'¥§µ©;®Q¦'¨­ËoÎy¸'«o¦6´o¶
2t−1
¯'³HÒ³S¨­« S11 Èïó³ t ≥ 1 «´ä¨­³ 2.3t ¯'³HÒ³H¨« n ¥0¹S®Qµ­¨ 3t
¯'³~Ò³H¨«¥§¸¨¨³ S11 È
·µ«Øç³H¹N«o¨m´Ø×¥0©o³S¹H«T¯'«©o®§¦'¨­´µ¸'³Hµ«¯'«o¨gÑQµ¥§²'±'«;¨
ã
³ j ©o®Q¦'¦«à«o¨å¥?ß6¥§¦6´g´kµ­®Q³S¨ﬂÑQµ­®Q¸'²2«o¨g©;ß©;¹S³SÎy¸'«;¨oÈ
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 í
 
	ﬁﬀﬁﬂﬃ !#"%$&'	
)(*$ﬁ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  8+"/u 
n = pt 
8& 
p
 rk q! ó³
p > 2
¶'®Q¦Ö¥.¹S«;¨Ë;Ñ6¥§¹H³H´kË;¨`¨¸³HÒ0¥§¦6´k«;¨
Í
®¯'¸'¹S®
p
á
wpt = ρpt+1 + ρpt+2 =
(2 +
√
3)p
t
+ (2−√3)pt
2
− 1
=
(2p
t
+
√
3
pt
) + (2p
t −√3p
t
)
2
− 1 = 1.
é·«o¹S¥³
Í
²'¹S³HÎ¸«Îy¸'«U²2®Q¸'µ
p > 2
²'µ­«
Í
³S«;µo¶
(p, wpt) = 1
ÈÞ¥äØõ®§µ
Í
«V¦'®Qµ
Í
¥0¹S«¯'«ó
Í
³H´±ª¯'«U¹S¥
Í
¥0´kµ­³S©o«V«o¨­´å¥§¹H®Qµ¨ﬂ¯«¹S¥äØõ®Qµ
Í
«.á
Spt =
1 0 00 h pt−1
2
0
0 0 pt h pt−1
2
 .
|ù®§¸'µ
p = 2
¶=®Q¦â¥á
S2t =
2t−1 0 00 2k2t−1 0
0 0 12k2t−1
 .
 
8+"
n = 2pt
8 
p > 2
 =­ q! ó³
p > 3
®§¦»¥.¹S«;¨gËoÑ6¥§¹H³H´Ëo¨`¨­¸'³HÒ0¥§¦6´k«;¨
Í
®¯'¸'¹H®
p
á
w2pt = ρ2pt+1 + ρ2pt+2 =
(2 +
√
3)2p
t
+ (2−√3)2pt
2
− 1
=
(7 + 4
√
3)p
t
+ (7− 4√3)pt
2
− 1 = 6.
é·«o¹S¥ä¨³HÑQ¦'³Hæ'«åÎy¸'«
2pt
«;´
kpt
ÕõÎ¸³7«;¨­´ﬂ³
Í
²=¥0³Sµ
Ü
¨­®Q¦6´`²'µ­«
Í
³S«;µ¨·«;¦6´kµ«å«o¸à7ÈV³S¦¨³¶y²2®Q¸'µ
p > 3
®Q¦â¥I¹+¥äØõ®Qµ
Í
«U¦'®§µ
Í
¥§¹S«T¯«äó
Í
³~´k±¨¸³HÒ0¥§¦6´k«Iá
S2pt =
1 0 00 kpt 0
0 0 12 pt kpt
 .
ó³H¦'®Q¦N¶'²2®Q¸'µ
p = 3
¶=®Q¦â¥Åá
S2·3t =
3t 0 00 k3t 0
0 0 12k3t
 .
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m
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
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Í
®Q¦6´µ«oµ
Îy¸'«Î¸«o¹EÎy¸'«å¨­®Q³H´#¸¦M«;¦y´³S«;µ
m ≥ 2 ¶6®Q¦²2«o¸´#´kµ­®Q¸Ò§«oµ¸'¦M«;¦6´k³S«;µ n ´«o¹EÎy¸'«¹S«ﬂÑQµ­®Q¸'²2«¯¸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¨k¥
ã
¹S«¨¸'µ Dn «;¨­´`¹H«g²'µ®¯'¸'³~´ð¯« 3 ÑQµ®Q¸²7«;¨·©;ß©;¹S³SÎy¸'«;¨·¯NÏÐ®Qµ­¯'µ«¯'³HÒ³H¨³ ã ¹S«ﬂ²=¥§µ m Èé·«VµË;¨¸'¹~´t¥0´ð«o¨m´
³S¦6´Ëoµ«;¨¨¥§¦6´å¯'¥§¦'¨ﬂ¹+¥
Í
«;¨¸'µ­«U® âé·®Qµ³9«;´ ﬂg®Q¨¨­³S¦Å®Q¦6´ﬂ©;®Q¦
ê
«o©´k¸'µ­Ë¯=¥§¦'¨ ${í]÷
&
Î¸«U¹S«o¨ﬂÑ§µ®Q¸'²2«o¨·¯'¸
´t¥0¨V¯'«¨¥
ã
¹H«ä¥?ß6¥0¦y´U¥§¸
Í
®Q³S¦'¨g´kµ­®Q³S¨ÑQµ­®Q¸'²2«o¨V©ß©o¹S³HÎy¸'«o¨T¨­®Q¦6´Tµ¥§µ«;¨o¶
Í
Ó
Í
«¨³Þ®Q¦¬©o®§¦'¦=¥)}H´T¯'Ë
ê
{
¯'«£¦®
Íã
µ­«o¸'¨­«o¨Ø×¥
Í
³S¹H¹S«o¨¯'«ªÑQµk¥§²±'«o¨Îy¸'³·®Q¦6´.©o«´´k«ª²'µ®Q²µ³SË´kË;¨o¶ï©;®
ÍÍ
«M¹+¥ÖÑ§µ³S¹H¹S«0¶C¹S«ªÑ§µk¥§²'±«
 QÙ
ó«;©;´k³H®Q¦
± 	 ­	µ)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$&E	
)(*$ﬁ+(ﬁﬀ)ﬃ,
©o®
Í
²'¹H«;´ﬂ®§¸Ö«;¦'©o®Qµ­«¹S«UÑQµ¥§²'±'«
ã
³H²=¥§µm´k³N©;®
Í
²¹S«;´ÕõÒQ®§³Sµ ${íQí
&+Ü
È
i
¦Å¨oÏÐ³S¦6´kË;µ«;¨¨«¥§¸à©?¥§¨g¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´¨
¯'«©o«;¸àâ¯'Ë
ê
{.´µk¥§³~´kË;¨ﬂÎ¸«¨­®Q¦6´å¹H«o¨g©?¥0¨
m = 2t
«;´
m = 3t
È
ó®Q³~´
m ≥ 2 ¶®Q¦£¯'Ë;¦'®§´k« pi(m) ¹+¥²'¹S¸¨·²2«;´k³~´k«²7Ë;µ³H®¯'«å¨­´µ³S©´k« Í «;¦y´ð²2®Q¨³~´k³HÒ§«V¯'«å¹+¥¨¸'³~´k«V¯«o¨
Ò0¥§¹S«;¸'µ¨ﬂ¯«
(ρn)n≥0
Í
®¯¸'¹S®
m
È
i
¦â¥äÒ¸âÎ¸«¹H«o¨`²µ«
Í
³SÔ;µ«;¨`Ò§¥0¹S«o¸µ¨ﬂ¯'«
ρn
{.²=¥0µ­´k³Hµ·¯'«
0
¨­®Q¦6´
1, 0, 0, 1, . . .
È~»¥§³H¨
ρn
¨­¸'³H´ð¸'¦'«V¹S®Q³E¯'«åµËo©;¸'µµ­«o¦'©;«U¯NÏÐ®Qµ¯'µ­«
2
Î¸³9«o¨m´`Ò0¥§¹+¥
ã
¹S«
Í
®¯'¸¹S®
m
ÈV³H¦'¨³
ρn+1 = ρn+2 = 0
Í
®¯'¸'¹S®
m
¶=¨³C«;´¨­«o¸'¹H«
Í
«o¦6´¨³
pi(m)
¯'³HÒ³S¨­«
n
È
é·¹+¥0³Sµ«
Í
«;¦6´?¶J¨³
m
«´
n
¨­®Q¦6´¯'«o¸à«;¦y´³S«;µ¨ç²'µ­«
Í
³S«;µ¨ï«;¦6´kµ«ﬂ«;¸à7¶
pi(mn)
¨oÏÐ«à²'µ³
Í
«·¨®Q¸'¨ï¹+¥åØõ®Qµ
Í
«
pi(mn) = ppcm(pi(m), pi(n))
ÈC«o¨Ò§¥0¹S«o¸µ¨Î¸«ä²'µ­«o¦'¯
pi
¨¸'µå¹S«;¨å¦'®
Íã
µ«;¨V²'µ­«
Í
³S«;µ¨g«;´V¨¸'µå¹S«o¨
²'¸'³H¨¨¥§¦'©o«;¨å¯«¦®
Íã
µ­«o¨g²'µ«
Í
³H«oµ­¨ﬂ¨®Q¦6´¯'®Q¦'©²=¥0µ­´k³H©o¸'¹H³SÔ;µ«
Í
«o¦6´ﬂ³H¦6´kËoµ­«o¨­¨k¥§¦6´k«;¨oÈ
− o −
ó®Q³~´
p > 3
¸'¦¦'®
Íã
µ«.²'µ­«
Í
³S«oµ;È
i
¦©t±'«oµ­©t±'«6{¨¥]Ò§®Q³SµU¨­³
ρp+1 ≡ ρp+2 ≡ 0 [p] ÈÞó³ï®Q¦¨«
²'¹S¥§©o«U¨­¸'µ
Fp
¶®Q¦Ö²2«o¸´åµ­«oÑ6¥0µ¯'«;µﬂ¹ÏÐËoÎy¸=¥0´³S®Q¦Å©?¥0µk¥§©´kËoµ­³S¨m´k³SÎy¸'«U¯Ë;æ=¦'³H¨¨¥§¦6´V¹S¥¨¸'³~´k«
(ρn)n≥0
á
r2 − 4r + 1 ≡ 0 [p].
C«o¨U¨­®Q¹S¸´³S®Q¦¨T¯'«.©o«´´«.ËoÎy¸=¥0´³S®Q¦4¨­®Q¦6´´®Q¸
ê
®Q¸µ¨T¹H«o¨
Í
Ó
Í
«o¨o¶
Í
¥0³S¨
Í
®¯'¸'¹S®
p
È
i
¦²2«o¸´¥§¹H®Qµ¨
²'µ­Ëo©o³H¨Ë
Í
«;¦y´g´µ®Q¸Ò§«oµ¸'¦
Í
¸'¹~´k³S²¹S«V¯«
pi(p)
¶
Í
¥0³S¨`®Q¦â¥
ã
«;¨®Q³H¦Å¯'¸Ö¨mß
Íã
®§¹S«U¯'«9C«oÑQ«;¦'¯'µ­«§È
C«oÑQ«;¦'¯'µ«¥³H¦6ÒQ«o¦6´ËU¸'¦¨­ß
Íã
®Q¹S«V²7®Q¸µ·¦'®§´«oµ`¨­³
q 6= 0 «o¨­´`¸'¦µË;¨³S¯¸Î¸'¥§¯'µk¥A´k³SÎy¸'« Í ®¯'¸'¹S®
p

 
À
 
¸'¦Ö©o¥§µµ­Ë¯'«
Fp
È
i
¦â¦'®§´«á
(
q
p
)
= 1
¨­³
q
«o¨m´å¸¦Öµ­Ëo¨³H¯'¸âÎ¸'¥§¯'µk¥A´k³SÎy¸'«
Í
®¯¸'¹S®
p
¶
«;´
(
q
p
)
= −1 ¨³ q «;¨­´¸'¦âµË;¨³S¯¸Ö¦'®§¦j%Îy¸=¥§¯µk¥0´³SÎy¸'« Í ®¯'¸¹S® p È
É¦Ø×¥0³H´?¶o²=¥§µC¹+¥ﬂ¹H®Q³§¯'«#µ­Ëo©o³H²'µ®©o³~´kËÎy¸=¥§¯µk¥0´³SÎy¸'«#¯'«  ¥0¸'¨¨;¶A¨¥?ÒQ®Q³HµC¨³
q
«o¨m´Þ¸'¦µ­Ëo¨­³S¯'¸Îy¸=¥§¯'µ¥0´k³HÎ¸«
Í
®¯'¸¹S®
p
µ«Ò³S«o¦6´+{.¨k¥?ÒQ®§³Sµg¨³
p
«o¨m´V¸¦Öµ­Ëo¨³H¯'¸ÅÎy¸=¥§¯'µ¥0´k³HÎ¸«
Í
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q
á
d
muk%vyxz  3 ºu&q 7K%­m oq r­u oq stm  8;7r8s­q K 7K 8 2" ":%
p
ÀÂ
q
Ä]½k=ÂÁÀtÄ¿2¼kÀ

HÀ¼kÄW V¿Ãý¼kÄÁSÄÂ,  ÂõÄ

Ã§ÇS½A¼kÄd£
(
q
p
)(
p
q
)
= (−1) q−12 p−12 .
ó¥?ÒQ®§³Sµﬂ¨³
3
«;¨­´¸'¦â©?¥§µ­µË¯'«
Fp
µ«Ò³S«o¦6´¯'®Q¦©P{.¨¥]Ò§®Q³Sµg¨­³
p
«o¨­´¸'¦â©?¥0µµË¯'«
F3
á
(
3
p
)
= (−1) p−12
(p
3
)
.
i
µﬂ³S¹N¦9ÏÐßÅ¥IÎy¸NÏÐ¸'¦Ö©o¥§µµ­Ë¦'®Q¦â¦¸¹C¯=¥§¦'¨
F3
á©§ÏÐ«o¨­´
1
È
i
¦Ö¥.¯'®Q¦'©¹H«UµËo¨­¸'¹H´k¥0´g¨¸³HÒ0¥§¦6´á
 ] vyx,z  ½A¾¼
p > 3
¿2¼kÀHÀ¼

½kÃ;£
(
3
p
)
= 1⇔
{
p ≡ 1 [3] ÀÂ p ≡ 1 [4],
p ≡ 2 [3] ÀÂ p ≡ 3 [4].
É¦MØ×¥§³~´?¶Q®§¦£¥¸'¦'««à²'µ«;¨¨­³S®Q¦£¯«
ρp
¯=¥§¦'¨
Fp
Îy¸'«o¹2Îy¸'«V¨­®Q³H´#¹H«g¨­ß
Íã
®Q¹S«g¯'«+C«oÑQ«;¦'¯'µ«å¯'«
3
¥?Ò§«o©
p
È
i
¦Åµk¥0²'²7«;¹S¹H«TÎy¸'«²2®Q¸'µ
n ≥ 0 ¶ ρn «;¨­´å¯'«¹+¥äØõ®Qµ Í « λαn + µβn − 12
Õ×©ØbÈ

Î¸'¥0´k³H®Q¦ÕÙÈìÙÈÐÛ
ÜÜ
È
 §÷
 
	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 ó³
(
3
p
)
= 1
¶E¥§¹S®§µ¨
αp = α [p]
«´
βp = β [p]
È
 ó³
(
3
p
)
= −1 ¶E¥§¹S®Qµ­¨ αp = β [p] «´ βp = α [p] È
Ý%¹«o¨m´T¥§¹H®Qµ¨ﬂ³
ÍMÍ
Ëo¯³+¥0´·Î¸«¯=¥0¦'¨å¹H«²'µ«
Í
³H«oµﬂ©?¥0¨o¶
ρp = ρ1 [p]
«´
ρp+1 = ρ2 [p]
È
i
¦Ö²2«o¸´T¥§¹H®Qµ¨
¯'³Hµ«·Îy¸'«
pi(p)
¯'³~Ò³H¨«
p−1 È§¤V¥§¦'¨ç¹H«·¨«;©o®Q¦¯©o¥§¨o¶0®Q¦©;® ÍMÍ «o¦©o«·²'¥§µçµ« Í ¥0µÎy¸'«oµùÎy¸'« α «´ β ¨®Q¦6´
³S¦6Ò§«oµ¨­«o¨ﬂ¹ëÏÚ¸'¦M¯'«T¹ëÏì¥§¸´kµ«0ÈÉ#¦«Ê9«´?¶¹S«å©o®« ©o³H«o¦6´ﬂ©o®§¦'¨­´k¥§¦6´`¯'«T¹ëÏÚË;Îy¸=¥0´k³H®Q¦ª©o¥§µk¥0©;´kË;µ³H¨­´k³HÎy¸'«åÒ0¥§¸´
1
È
i
¦M²7«;¸´`¥0¹S®Qµ­¨µ­«oÑ6¥0µ¯'«;µ¹S¥Ò0¥§¹H«o¸'µ#¯'«
ρp+1
á
ρp+1 ≡ λαpα+µβpβ− 12 ≡ λβα+µαβ− 12 ≡
λ+ µ− 1
2
≡ ρ0 [p] ÈE¤V« Í Ó Í «U®§¦â´µ®Q¸Ò§« ρp+2 = ρ1 [p] ¶=«´å¯®Q¦'© pi(p) ¯'³HÒ³S¨­« p+ 1 È i ¦Å²2«o¸´
¯'®Q¦©Ë;©oµ­³Sµ«U©;«µ­Ëo¨­¸'¹H´k¥0´á
9ku! Au#"q s­q!up vyx,z g½A¾¼
p > 3
¿2¼kÀHÀ¼

pi(p)
Á tSÄ]À
p− 1 ½A¾ p+ 1  
¤T¥§¦¨´®Q¸'¨¹S«o¨©o¥§¨o¶
pi(p)
¯'³~Ò³H¨«
p2 − 1 ÈÉ#¦²=¥§µm´k³S©;¸'¹S³H«oµ;¶9©o«;¹+¥Å³ Í ²'¹S³HÎy¸'«Îy¸'« p ¦9ÏÚ«;¨­´²=¥§¨¸'¦'«
²2Ëoµ³H®¯«²2®Q¸'µ¹+¥Å¨¸³H´k«I¯'«;¨Ò0¥§¹H«o¸'µ­¨¯'«
(ρn)n≥0
Í
®¯'¸¹S®
p
È
i
¦µ­«;´µ®Q¸Ò§«¥§³H¦'¨³¹H«IØ×¥0³H´Îy¸'«ª¹S¥
Øõ®Qµ
Í
«U¦'®§µ
Í
¥§¹S«å¯'«ó
Í
³~´k±¯'«
Dp
¥0¯
Í
«´g¨«;¸'¹S«
Í
«;¦y´¯'«;¸àâ¨®§¸'¨^j ÑQµ®Q¸²7«;¨¦®Q¦´kµ³~Ò³+¥§¸à7È
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φ(m)
¹+¥ﬂ²'¹S¸¨Þ²2«;´³H´«²2Ëoµ­³S®¯'«²2®Q¨³~´k³HÒ§«¦'®Q¦¦y¸'¹S¹H«¯«¹S¥ﬂ¨¸'³~´k«#¯'«o¨Ò0¥§¹S«;¸'µ¨¯'«
(ρn)n≥0
Í
®¯'¸¹S®
m
Îy¸'³N«;¨­´¥§¸'¨­¨³C¸'¦
Í
¸¹H´k³H²'¹S«¯'«
m
¶©§ÏÐ«o¨­´^j¾{kj ¯'³Sµ­«
φ(m) := ppcm(pi(m), m)
È
i
¦²2«o¸´
µ«
Í
¥0µÎy¸'«oµªÎ¸«4¨³
m
«;´
n
¨®Q¦6´²'µ­«
Í
³S«;µ¨£«;¦y´µ«4«;¸à7¶ﬂ¥§¹S®§µ¨
φ(mn) = ppcm(φ(n), φ(m))
È
¤V«'|¹S¸¨o¶ç²=¥0µ¹+¥»²µ®Q²2®Q¨³~´k³H®Q¦Ì²'µ­Ëo©;Ëo¯'«;¦y´«§¶#¨³
p > 3
«o¨m´I¸'¦¦'®
Íã
µ«²'µ­«
Í
³S«oµ;¶ù®§¦è¥
φ(p) =
p
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p−
(
3
p
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¶'©o¥§µ
pi(p)
¯'³HÒ³S¨­«
(
p−
(
3
p
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È
é·«o¨µ«
Í
¥§µ­Îy¸'«o¨g¦'®Q¸¨²2«oµ
Í
«´´«o¦6´«o¦æ=¦Ö¯NÏÐËo¦'®Q¦©o«oµ¹+¥²µ®Q²2®Q¨³~´k³H®Q¦£¨¸³HÒ0¥§¦6´k«Iá
9ku! Au#"q s­q!up vyx,z   %N½kýÂ
m
¾ÌÀ=ÂÀ¼äÀÂ P3m
ÇµiÀÄ]ÀÆoÇSÀÁÀtÄ

Ã Â%À¾¼tÄﬂ¿2¼kÀHÀ¼kÄÁÀ
m
ÄÂ×¼ﬀ

Â%ÀªÀ=Â¿2Ç\¾6Äåº§¼­Ã2ÁAÄPo¾=À
3
£
P3m = {p ∈ P, p > 3, p|m}.
,
ÇS½A¼kÄ+ýÇCÀ4' SÄÂ%À
n
¿2Ç\¾yÄ¿=ÀÂ,ýÂ]o¾EÀ
4m3 ·∏p∈P3m (p− (3p)) ÂbÀÇo¾=ÀVÇ~Ã  ½A¼ªÀ 9½A¼Ã§ÇSÀUÁÀ %HýÂ *
Á§¾.º§¼k½A¾]¿=ÀÁ§¾MÂ ÃAÄTÁÀgÄoÃ6ÆoÇSÀgÄ¾¼ Dn ÀtÄÂïÇSÀ#¿2¼k½oÁ§¾ýÂÁÀ 3 º§¼t½A¾]¿=ÀtÄ  Ç,o¾=ÀtÄTÁ½k=ÂïÇSÀtÄ½A¼­Á§¼kÀtÄÄ]½k=Â
Á tSÄ×ÆoÇSÀtÄ·¿Ã§¼
m  
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½kE£;|ù®§¸'µ
n = 2i
¶y¹S«g©o®« ©;³S«o¦6´
S11
¯'«V¹S¥Øõ®Qµ
Í
«g¦'®§µ
Í
¥§¹S«g¯'«Tó
Í
³~´k±I¯'« Sn Ò0¥§¸´
(n, ki)
¨³
i
«o¨m´U³
Í
²=¥§³Hµﬂ«;´
(n, ki)/2
¨³
i
«o¨m´T²=¥§³HµoÈ
i
¦¬©t±'«oµ­©t±'«.¯'®Q¦©H{´µ®Q¸Ò§«oµT¸¦4«o¦6´k³H«oµ
i
´k«;¹
Îy¸'«
m
¯'³~Ò³S¨«
2i
«;´
ki
È|ï¥0µ¹ëÏÚË;Îy¸=¥0´k³H®Q¦
6k2i = ρ
2
2i+1 + ρ
2
2i+2 − 4ρ2i+1ρ2i+2,
®Q¦Å¯'Ë;¯'¸'³H´`Î¸«
2m
¯'³HÒ³S¨­«
kφ(2m)
2
È=É¦Å«;Ê7«;´g¨³
i = φ(2m)
2
¶'¥§¹H®Qµ¨
ρ2i+1
«´
ρ2i+2
Ò§¥0¹S«o¦6´
0 Í
®¯'¸'¹S®
2m
È
i
¦¬²2«o¸´U¯®Q¦'©äË;©oµ­³Sµ«
ρ2i+1 = 2ma
«;´
ρ2i+2 = 2mb
¶9©;«Îy¸'³ù¦®Q¸'¨T¯'®§¦'¦'«²=¥0µV¹ÏÐËoÎy¸=¥A´k³S®§¦
²'µ­Ëo©oË;¯'«o¦6´«ªá
6k2i = (2m)
2(a2 + b2 − 4ab).
i
µ#©o®
ÍÍ
«
6
¦«©;®Q¦6´k³H«o¦6´ð¥§¸'©o¸¦ª©?¥0µµË0¶6³S¹'«;¨­´ð³
ÍÍ
Ë;¯'³+¥A´ïÎy¸'«
(2m)2
¯'³~Ò³S¨«
k2i
¶6©§ÏÐ«o¨­´^j¾{kj ¯'³Sµ­«gÎ¸«
2m
¯'³HÒ³H¨«
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¨³
i = φ(2m)
2
È
 0Û
ó«;©;´k³H®Q¦
± 	 ­	µ)9$& $&E	
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ó®Q³~´
n := φ(2m)
¶=¥0¹S®Qµ­¨
m
¯'³~Ò³S¨«
n
¶=©?¥0µ
2m
¯'³HÒ³S¨­«
n
È
i
¦Å²7®§¨«
n = 2i
È
i
¦»¥Ò¸ÅÎy¸'«
2m
¯'³~Ò³H¨«
ki
È2¤V®Q¦©ä¨³
i
«o¨m´T²=¥§³Hµo¶=®Q¦»¥
ã
³S«o¦
m
Îy¸'³Þ¯'³HÒ³S¨­«
(n, ki)/2
¶=«;´å¨³
i
«;¨­´V³
Í
²=¥§³Sµ;¶
m
¯'³HÒ³S¨­«
ã
³H«o¦
(n, ki)
È
C«²µ®
ã
¹HÔ
Í
«UµË;¨³S¯««;¦âØ×¥0³H´ﬂ¯=¥0¦'¨g¹S«©?¥§¹H©o¸'¹9«;Ê7«o©;´³HØù¯'«
n
È2ó®§³H´
m = 2r1 · 3r2 ·∏p∈P3m pr ¹+¥
¯'Ë;©o®
Í
²7®§¨³H´³S®Q¦ª¯'«
m
«o¦ÅØ×¥§©´k«o¸µ¨g²'µ«
Í
³H«oµ­¨Õë¥?ÒQ«;©
r1, r2 ≥ 0 Ü Èﬁ|ï¥§µg¹S«;¨ﬂ²'µ®§²'µ³HË;´kË;¨ Í ¸'¹H´³S²'¹H³S©o¥kj
´k³~ÒQ«;¨å¯'«
φ
¶=®Q¦»¥
ã
«o¨­®Q³S¦Ö¯'«¨k¥?ÒQ®Q³Hµå©o¥§¹S©;¸'¹S«;µ
φ
¸¦'³SÎy¸'«
Í
«;¦y´å«o¦
pr
²7®Q¸µ´®Q¸´
p ∈ P È i ¦â²7«;¸´
Í
®Q¦6´kµ«;µﬂ²=¥§µgµË;©o¸'µ­µ«;¦'©o«Îy¸'«
φ(2t) = 2t
²7®Q¸µ
t ≥ 2 «;´ φ(3t) = 2 · 3t È
|ù®Q¸µ
p > 3
²'µ­«
Í
³S«oµ;¶6®Q¦²7«;¸´ðØ×¥0©o³S¹H«
Í
«o¦6´#©?¥0¹S©o¸¹S«oµ#¸'¦«
ã
®Q¦'¦'«
ã
®Qµ¦'«¨¸²7Ë;µ³S«;¸'µ«¯'«
φ(pr)
È
Ý%¹çØ×¥§¸´¯NÏÚ¥
ã
®Qµ¯ôµ«
Í
¥0µÎy¸'«oµÎy¸'«
φ(pt) ≤ p3φ(pt−1) ²2®Q¸'µ t ≥ 2 ÈÉ¦ô«;Ê7«;´o¶Þ¹H«o¨UÒ0¥§¹S«;¸'µ¨U¯«M¹S¥
¨¸³H´k«
ρj
Í
®¯¸'¹S®
pt−1
²7®§¸'µ
j
«;´
j + 1
Ò0¥§¹H«o¦6´
rpt−1
¥]Ò§«o©
0 ≤ r ≤ p − 1 Îy¸=¥§¦¯ j «;¨­´.¯'«
¹+¥Øõ®Qµ
Í
«
j = lpφ(pt−1) + 1
ÈCó³ï®Q¦4µ­«oÑ6¥§µ­¯'«.¹S«;¨T³S¦¯'³S©;«o¨
j
²'¹H¸'¨T²2«;´k³~´k¨TÎy¸'«
p3φ(pt−1) + 1
¶7®Q¦
²=¥§µ­©o®Q¸µ­´
p2 + 1
©o®Q¸'²¹S«o¨V¯'«Ò0¥§¹S«;¸'µ¨T²2®Q¸'µ
(ρj, ρj+1)
Èy|ù¥§µU¹S«²'µ³H¦'©o³H²7«¯«.¤V³Sµ­³S©t±'¹H«;´o¶7®Q¦4²2«o¸´
´kµ­®Q¸Ò§«oµ¸'¦ª©;®Q¸'²'¹H«å¯'«gÒ0¥§¹S«;¸'µ¨
(r1p
t−1, r2pt−1)
Î¸³7¥0²'²=¥§µ¥§³S¨­¨«o¦6´ð²7®§¸'µ#¯'«o¸àM©;®Q¸'²'¹H«o¨¯NÏÚ³H¦'¯'³H©o«o¨
¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´¨
(j, j + 1)
«´
(j ′, j ′ + 1)
¯'«;¨ﬂØõ®Qµ
Í
«o¨ﬂ¯'®§¦'¦'Ëo«;¨V²'¹H¸'¨ﬂ±=¥§¸´å¯'¥§¦'¨g¹+¥¨­¸'³H´«
ρj
È
i
¦â²2«o¸´
¥§¹H®Qµ¨
Í
®Q¦6´kµ«;µgÎ¸«
ρj
«o¦
(j − j ′ + 1, j − j ′ + 2) Ò0¥§¸´ (0, 0) ¨³ j > j ′ È&~»¥§³H¨ pφ(pt−1) ¯'³~Ò³S¨«
j − j ′ ¶©0ÏÚ«;¨­´^j¾{kj ¯'³Sµ­« pt ¯'³~Ò³S¨« j − j ′ È'¤V«U²¹S¸'¨ j − j ′ ≤ p3φ(pt−1) ¶¯NÏÐ® £¹S¥äµ« Í ¥0µÎy¸'«VØ×¥§³~´k«å²'¹S¸'¨
±=¥§¸´?È `¥³
Í
²'¹S³HÎ¸«¯³Sµ«;©;´«
Í
«o¦6´`Îy¸'«
φ(pt) ≤ p3t
(
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(
3
p
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¶Îy¸'³9µ­«o¨­´«VÒ0¥§¹+¥
ã
¹S«gÎy¸=¥§¦'¯
t = 1
È
|ï¥0µ©;®Q¦'¨­ËoÎy¸'«o¦6´
4m3 ·∏p∈P3m (p− ( 3p)) «;¨­´å²'¹S¸'¨ﬂÑ§µk¥§¦'¯ÅÎy¸'« n È 
Ý%¹'«o¨m´©o¹S¥§³SµÞÎy¸NÏÐ³S¹«Rà³S¨­´«ﬂ¸'¦'«ﬂ³H¦æ=¦'³~´kË¯'«ﬂ¦'®
Íã
µ«o¨
n
Î¸³®Q¦6´¹H«o¨ç²'µ­®Q²'µ­³SË;´Ëo¨çË;¦'®Q¦'©;Ëo«;¨¯'¥§¦'¨¹+¥
|µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦âÙÈ~í  ²=¥§ÑQ«²'µ­Ëo©;Ëo¯'«;¦y´«§ÈÞ¥.©;®Q¦
ê
«o©´k¸'µ­«¨­¸'³HÒ0¥§¦6´«¯®Q¦'¦'«¸'¦'««à²'µ­«o¨¨­³S®Q¦Ö«à²'¹H³S©o³~´k«
¯'«¹ÏÐ¸'¦Å¯NÏÐ«o¸àôá
 
u&p s K­ vyx,z %N½kýÂ
m
¾À=Â,À¼ôÀÂ P3m
ÇµiÀÄ]ÀÆoÇSÀ»ÁÀtÄ

Ã ÂbÀ¾¼kÄ¿2¼kÀHÀ¼kÄ¬ÁÀ
m
¿2Ç\¾6Ä
º§¼­Ã2ÁAÄo¾=À
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%
n := 4m · lcmp∈P3m
(
p−
(
3
p
))
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Ã§ÇS½A¼kÄÖÇ~Ã

½A¼ªÀF9½A¼Ã§ÇSÀÁÀ %HýÂ * Á§¾
º§¼k½A¾J¿=ÀäÁ§¾âÂÃAÄäÁÀTÄoÃ6ÆoÇSÀTÄ¾¼ Dn ÀtÄÂðÇSÀﬂ¿2¼k½oÁ§¾ýÂ`ÁÀ 3 º§¼k½A¾J¿=ÀtÄ= Ç,o¾EÀtÄäÀÂ m Á tSÄ]ÀÇµi½A¼­Á§¼kÀÁÀ
 *Ã ¾ÁriÀ¾'
 
é·«;´­´k«4©;®Q¦
ê
«o©´k¸'µ­«4«o¨m´Å³S¨¨­¸'«¬¯NÏÐ¸'¦'«4©;®Q¦
ê
«;©;´k¸µ«4¦=¥0´¸'µ«;¹S¹H«»¨¸µ¹+¥ôÒ0¥§¹H«o¸'µª¯'«
φ(pt)
ÈﬂÉ¦°«;Ê7«;´?¶
¹S«;¨I«à²7Ë;µ³
Í
«;¦y´k¥0´k³H®Q¦'¨I¦'®Q¸¨ª¥
Í
Ôo¦«o¦6´6{²2«o¦'¨­«oµªÎy¸'«
φ(pt) = ptpi(p)
²7®§¸'µ
p > 3
²'µ­«
Í
³S«oµ;È
ó®Q³~´
m = 2r1 · 3r2 ·∏p∈P3m pr ¹+¥M¯'Ëo©;® Í ²2®Q¨­³H´k³H®Q¦¬¯'« m «o¦4Ø×¥§©´k«o¸µ¨²'µ« Í ³H«oµ­¨IÕë¥?ÒQ«;© r1, r2 ≥
0
Ü
È
i
¦è¥
φ(2m) = lcmp∈P3m(φ(2
r1+1), φ(3r2), φ(pr))
¶ï¥]Ò§«o©
φ(1) := 1
Èé·«´´k«£Ò0¥§¹H«o¸'µ¯'³HÒ³H¨«
4m · lcmp∈P3m(pi(p))
«´g¯'®Q¦'©«;¹S¹S«U¯³HÒ³S¨­«¥§¸'¨¨­³
n
È
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Îy¸'«o¨m´k³H®Q¦Îy¸'³N¨®§¸'¹SÔÒQ«
ã
«?¥§¸©o®Q¸'²¯9ÏÚ³H¦y´Ëoµ­Ó;´?¶«o¦ÑQµ¥§¦'¯'«T²'¥§µ­´³S««o¦Åµk¥§³H¨®Q¦M¯'«U¨k¥¨m´kµ­¸'©;´¸'µ«U¥0¸´k®)j
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Í
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&
È ¦¯'«o¨²'µ­³S¦'©;³S²=¥§¸à
Í
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ÑQ®Qµ­³H´±
Í
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Í
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Í
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Ü
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Í
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Í
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Í
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Í
²'¹H«à³H´Ë
¯'«¹ÏÚ¥§¹HÑQ®Qµ³~´k±
Í
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p× q ¶=¥§¹H®Qµ¨Uá
p2
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3
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(p+ 4q),
¨³
p ≤ q È=É¦»Ë;´¸'¯'³S¥§¦6´g©o«;´­´k«¨¸'³~´k«U¯'«©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨;¶'¦'®Q¸'¨¥?ÒQ®§¦'¨å©;®Q¦'¨m´t¥0´ËÎy¸'«¹ÏÚ¥§¹HÑQ®Qµ³~´k± Í «
²=¥§¨­¨«Å²=¥§µ.¯«o¸àè²±=¥§¨«;¨I¯'³S¨m´k³S¦©;´k«;¨oÈ¤V¥§¦'¨I¹+¥»²µ«
Í
³SÔ;µ«¯'«©;«o¨I²'±=¥0¨«o¨;¶¹+¥»´k¥§³S¹H¹S«¯'«Å¹+¥»ÑQµ­³S¹H¹S«
©o®§¦'¨³H¯'Ëoµ­Ëo«¦'«¨«
Íäã
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¤
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ã
´«o¦y¸'«;¨oÈ
üå®Q¸¨V´k«;¦y´®Q¦'¨T³H©o³Þ¯NÏÐ³S¨®§¹S«oµ©o«´´«²'µ«
Í
³HÔoµ­«ä²'±=¥0¨««;¦4²'µË;¨«o¦6´k¥§¦6´¸'¦'««Rà´«o¦'¨­³S®Q¦4³H¦æ=¦'³H«¯«
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q← ChoisirSommetAleatoire(Mτ )  
Mτq ← (Mτ , q)  
uq ← Restriction(u,Mτq)  
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AlgoThermique(uq) = AlgoThermique(u′q)
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u1 = (0,−1, 2, 3, 1,−2) , u2 = (1,−4, 3, 3,−1,−1) «;´ u3 = (1,−4, 3, 5,−1,−1).
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È
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∑
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∑
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ê
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Í
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Í
Ó
Í
«§¶²7®Q¸µ`´k®Q¸´
2
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(Ei, Ej)
¯NÏÐ¸'¦Ë´t¥0´¯'«.´«oµ
Í
³S¦'¥§³S¨­®Q¦
Ej
¯'«
A
¶N®Q¦¥
ê
®Q¸´k«.¸'¦¥§µ©IË´k³SÎy¸'«´kËI²=¥§µ
2/zu
¯'«¹ëÏÚË´t¥0´
Emi
¯'«
Am
Ò§«oµ¨¹ÏÐË;´k¥0´
Efj
¯'«
Af
¨³
Ei
«;¨­´¸'¦âË;´k¥0´¯'«U´kµk¥0¦'¨³~´k³S®§¦NÈ
É¦æ=¦N¶ç²2®Q¸'µ´k®Q¸´
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jb¥§µ­©M¯NÏÐË;´³SÎy¸'«´´k«
e
¨­®Qµ­´k¥§¦6´
(Ei, Ej)
¯NÏÐ¸'¦Ë´t¥0´ä¯'«ª´kµ¥§¦'¨­³H´k³H®Q¦Ì¯«
A
¶
®Q¦Ö¥
ê
®Q¸´«¸¦»¥§µ­©Ë;´k³HÎy¸'«;´Ë
e/z
¯'«¹ÏÐË;´k¥0´
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Ò§«oµ¨å¹ÏÐË;´k¥0´
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ã
¹SË
Í
¥0´³SÎy¸'«
®Q¸¦'®Q¦NÈïó³
Ei
«o¨m´¸'¦ Ë´t¥0´¯'«´kµk¥0¦'¨³~´k³S®§¦¦'®§¦ ²'µ®
ã
¹SË
Í
¥0´³SÎy¸'«.¯'«
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e
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Îy¸'³²2«oµ
Í
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¥§¸»´µk¥§¦¨¯'¸'©´k«;¸'µ¥§³S¦¨³Þ©oµË;Ë¯'«©;®
Í
²´k«;µV¹S«¦'®
Íäã
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Í
®§´¨VÎy¸'³ù¯'®Q¦'¦'«;¦6´
¸'¦
Í
®§¦ 
Í
«T¦'®Q¦â¦y¸'¹È
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E3
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¥§¸´®
Í
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¹S«U¨mß¨­´kÔ
Í
«á
Sd0 = zS
d
0 + zS
d
3 + zuS
m
3 ,
Sd3 = 2zS
d
3 + zS
d
4 + zS
′
3,
Sd4 = zS
d
3 + zS
d
4 + zuS
m
3 ,
S ′3 = zuS
m
3 ,
Sm3 = zuS
m
3 + zS
f
3 + zS
f
4 + 1,
Sf3 = 2zS
f
3 + zS
f
4 + 1,
Sf4 = zS
f
3 + zS
f
4 + 1.
¥¨­Ëoµ³H« S2(z, u) ²'µ®¯'¸'³~´k«²=¥§µ¹ÏÚ¥§¸´® Í ¥A´k«ﬂ«o¨m´`Ë;Ñ6¥§¹S«+{ Sd0
È
i
¦M²7«;¸´´kµ®§¸ÒQ«;µ`¹S«gµË;¨¸'¹S¥0´ð¯'³Sµ­«o©j
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Í
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Í
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Í
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Í
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Í
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4
²'µ«
Í
³HÔoµ«;¨gËoÎy¸=¥0´³S®Q¦'¨ﬂ¯®Q¦'¦'«Iá
 (1− z) −z 0 zu0 (1− 2z) −z z2u
0 −z (1− z) zu
 .
ÏÚ«Rà²'µ«;¨¨³H®Q¦£¯'«
Sd0
«o¦ªØõ®§¦'©;´³S®Q¦¯'«
Sm3
«;¨­´ﬂ¥0¹S®Qµ­¨¹H«gÎ¸®§´k³H«o¦6´·¯«V¯'«;¸àM¯'Ë;´«oµ
Í
³S¦'¥§¦6´k¨«;´·Ò0¥§¸´Vá
Sd0 =
zu
(1− z)
(
(1− 2z)(1− z)− z2 + z(z(1− z) + z)
(1− 2z)(1− z)− z2
)
Sm3
=
zu
(1− z)
(
(1− z)(1− 2z + z2)
1− 3z + z2
)
Sm3
=
(
uz(1− z)2
z2 − 3z + 1
)
Sm3 .
C«¨®Q¸'¨¾j%¨mß¨m´kÔ
Í
«©o®Q¦¨­´k³~´k¸'Ë¯'«;¨
3
¯«oµ¦³SÔoµ­«o¨gËoÎy¸=¥A´k³S®§¦'¨g¯'®Q¦'¦'«Iá
 (1− zu) −z −z 10 (1− 2z) −z 1
0 −z (1− z) 1
 .
É¦Ö²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µo¶¹S«¯'Ë;´«oµ
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(1− zu)(z2 − 3z + 1) È;ﬂ«;¨­´k«9{I©?¥§¹H©o¸'¹H«oµ`¹H«U¯'Ë;´«oµ Í ³H¦=¥§¦6´g¨¸'³~Ò0¥§¦6´á
1 −z −z
1 (1− 2z) −z
1 −z (1− z)
=
1 0 0
1 (1− z) 0
1 0 1
= (1− z).
¤äÏÐ® Åæ=¦=¥§¹H«
Í
«o¦6´á
Sd0 =
uz(1− z)3
(1− zu)(z2 − 3z + 1)2 .
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topp(b3) = send(b2) + send(b5) + send(b4) = (−3, 1, 1).
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ϕ = (ω, h), xi
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7Km 	 gs
ω′ := ω  
h′ := h + topp(ωi)  
ω′i := σ
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i
¦©t±'®Q³S¨­³H´Þ¸'¦'«©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦
ϕ0 = (ω0, h0)
Îy¸'«;¹S©o®§¦'Îy¸'«
Õ×©ØbÈ!<ï³SÑ§¸'µ«TÛÈ  ²=¥§Ñ§«¨­¸'³HÒ0¥§¦6´«
Ü
È!<=®Qµ
Í
«;¹S¹H«
Í
«o¦6´?¶
ϕ0
«o¨m´V¯'Ëæ=¦'³H«²'¥§µUá
{
ω0,1 = b3,
h0,1 = 0,
{
ω0,2 = b6,
h0,2 = 0,
{
ω0,3 = b8,
h0,3 = 0.
¥.©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦
σ
¯'«¹S¥I©o¥§µ­´«¨«UØ×¥§©;´®Qµ³H¨«U«;¦á
σ = (b0, b1)︸ ︷︷ ︸
q
(b2, b5, b4, b3)︸ ︷︷ ︸
x1
(b6, b7)︸ ︷︷ ︸
x2
(b8, b9)︸ ︷︷ ︸
x3
,
«;´
στ
«;¦á
στ = (b0, b1) (b2, b3, b4, b5) (b6)(b7) (b8, b9).
íJûQû
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qx1
x2
x3
0
0
0
33
22
11
b0
b1b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
  2Û'È   '~â®¯'Ô;¹S«¯'¸â²7®§³S¨¨­®Q¦Å«;´©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦
ϕ0 = (ω0, h0)
È
É¦Ì²=¥0µ­´k³H©o¸'¹H³S«;µo¶2«o¦Ì©t±'¥§Îy¸'«M¨­®
ÍÍ
«´µËoÑ§¸'¹S³H«oµ
xi
¶C¹S¥Å²2«oµ
Í
¸´k¥0´k³H®Q¦
στ
¨«¯'Ëo©;®
Í
²7®Q¨­«I«o¦
gi =
pgcd(τi, di)
©;ß©o¹H«o¨¯'«g¹H®Q¦'ÑQ¸'«;¸'µ
pi = ppcm(τi, di)/τi
Èo|ù¥§µ«à«
Í
²'¹H«§¶Q¹H«`¨®
ÍÍ
«;´
x1
¯'®Q¦'¦«
ã
³S«;¦
pgcd(3, 4) = 1
©;ß©;¹S«¯'«M¹H®Q¦'ÑQ¸«o¸'µ
ppcm(3, 4)/3 = 4
¶¹S«.¨­®
ÍÍ
«´
x2
¯'®Q¦'¦«
pgcd(2, 2) = 2
©;ß©;¹S«o¨ª¯'«¬¹S®§¦'ÑQ¸'«;¸'µ
ppcm(2, 2)/2 = 1
¶#«;´¹H«Ö¨­®
ÍÍ
«´
x3
¯'®Q¦¦'«
pgcd(1, 2) = 1
©ß©;¹S«¬¯«
¹S®§¦'ÑQ¸'«;¸'µ
ppcm(1, 2)/1 = 2
È
C«o¨I©;ß©o¹H«o¨I¯'«¹S¥¬²7«;µ
Í
¸´k¥0´k³H®Q¦
στ
¦®Q¸'¨I²7«;µ
Í
«;´­´k«o¦6´I¯'«¯Ë;´k«;µ
Í
³S¦'«;µ.¹S«;¨.©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦'¨^j
¤
Ô;©t±'«o¨¨¸'©;©o«;¨¨³~ÒQ«;¨ä²2®Q¸'µU¹S«;¨U©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨
ϕn
ÈCÉ¦
x1
²=¥0µU«à«
Í
²'¹S«0¶N©o®
ÍMÍ
«
ω0,1 = b3
¶9¹S«o¨
Ò0¥§¹S«;¸'µ¨.¨­¸'³HÒ0¥§¦6´«o¨¨®Q¦6´
στ (b3) = b4
Õ×¥§²'µÔ;¨I¸'¦òË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´I¯«
x1
Ü
¶
στ (b4) = b5
Õ×¥§²'µÔ;¨
2
Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨V¯'«
x1
Ü
¶
στ (b5) = b2
Õë¥§²'µ­Ôo¨
3
Ë
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´¨T¯'«
x1
Ü
¶7«;´9{£¦'®§¸ÒQ«o¥§¸
στ (b2) = b3
Õë¥0²'µÔ;¨
4
Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨T¯«
x1
Ü
Èg|Þ®Q¸'µT©;®Q¦'¦=¥)}H´kµ­«¹+¥ª©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦j%ÑQµ¥§³S¦N¶=³H¹ï¨­¸  I´¯NÏì¥
ê
®Q¸´k«;µT¹S«
ÒQ«;©;´«o¸'µ
topp
¯'¸
ã
µ³S¦Å©;®Q¸'µk¥0¦y´oÈ
V²'²¹S³SÎy¸'®§¦'¨`¹+¥d|#µ­®Q²2®Q¨³~´k³S®§¦ªÛ'ÈìÙ²=¥§Ñ§«T²'µË;©oË;¯'«o¦6´k«¥§¸¨­®
ÍÍ
«´`µË;ÑQ¸'¹H³S«oµ
x1
«;´{¹S¥ä©o®§¦æ=ÑQ¸j
µk¥A´k³S®§¦
ϕ  
®Q¦Å®
ã
´k³H«o¦6´á
ϕ0 =
{
ω0 = (b3, b6, b8)
h0 = (0, 0, 0)
1
→ ϕ1 =
{
ω1 = (b4, b6, b8)
h1 = (−3, 1, 1)
1
→
ϕ2 =
{
ω2 = (b5, b6, b8)
h2 = (−6, 1, 2)
1
→ ϕ3 =
{
ω3 = (b2, b6, b8)
h3 = (−9, 2, 2)
1
→
ϕ4 =
{
ω4 = (b3, b6, b8)
h4 = (−12, 3, 3)
1
→ ϕ5 =
{
ω5 = (b4, b6, b8)
h5 = (−15, 4, 4)
i
¦ô¥
h1 = topp(ω0,1) = topp(b3)
«;´
ω1,1 = σ
τ (ω0,1) = b4
¶
h2 = topp(ω1,1) = topp(b4)
«;´
ω2,1 = σ
τ (ω1,1) = b5
¶ðÀÂ ÈÞé·«;´­´k«I¨¸'³~´k«I¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨©o®§µµ«;¨²2®Q¦'¯{â¹S¥ <ï³SÑ§¸'µ«ÛÈìîÅ²=¥§ÑQ«
¨¸³HÒ0¥§¦6´k«0È
É¦
x2
«o¦òµ«Ò§¥0¦'©t±'«§¶©o®
ÍMÍ
«
τ2 = d2 = 2
¶¹S¥ô©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦j
¤
Ô;©t±'«Ö«;¦ ©;«»¨®
ÍMÍ
«;´«o¨m´
³S¦6Ò0¥§µ­³+¥§¦6´k«0È'é·«;¹+¥¨;ÏÚ«Rà²µ³
Í
«T²=¥0µ`¹S«Ø×¥§³H´·Î¸«T¹S«;¨`©;ß©o¹H«o¨ﬂ¯'«
στ
Îy¸'³N©o®§µµ«;¨²2®Q¦'¯'«;¦6´ {©o«U¨®
ÍMÍ
«;´
¨®§¦y´¯'«ª¹H®Q¦'ÑQ¸'«;¸'µ
1
ÈÞÝ%¹ß«o¦¥Ö¯'«o¸à á
(b6)
«;´
(b7)
ÈrV³H¦'¨³ë¶¹ÏÐË
ã
®Q¸'¹S«
Í
«;¦6´¯«
x2
{Ö²=¥0µ­´k³Hµ¯«
ϕ0
©;®Qµµ­«o¨­²7®Q¦¯ {¹ëÏì¥
ê
®§¸´¯'«
topp(b6) = (1,−2, 1) {¹S¥ô©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦j ÑQµk¥0³S¦è«;´6{Ì¥§¸'©;¸'¦'«
Í
®¯'³~æ=©?¥A´k³S®§¦«o¦»©;«äÎy¸'³©o®§¦'©o«;µ¦'«¹+¥
¤
Ôo©t±'«£Õ
στ (b6) = b6
Ü
È9é·«;¹+¥I¨«²=¥§¨­¨«ä©;®
ÍÍ
«²2®Q¸'µg¹S«U´t¥0¨
¯'«¨k¥
ã
¹S«U¯=¥0¦'¨å©;«©?¥§¨;È 
− o −
íJû§ø
ó«o©;´³S®Q¦
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
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ϕ0 ϕ1
ϕ2 ϕ3
ϕ4 ϕ5
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
−3
−6 −9
−12 −15
3
3
33
3
3
2
22
2 2
2
11
11
1 1
 2Û'ÈÚî 

ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨g¨­¸'©o©;«o¨¨­³HØõ¨¯'«
x1
È
 
rq ;8+1!p   7r  upgn  K8s­q!u&p2"  = 

"

´t¥§¦6´¬¯®Q¦'¦'Ë;«Ì¸'¦'«ô©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦N¶g®Q¦ ²7«;¸´»µ­«oÑ6¥0µ¯'«;µÖÎy¸'«;¹S¹S«;¨Ö¨­®Q¦6´¬¹H«o¨â©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦'¨^j
¤
Ô;©t±'«o¨ÖÎ¸«¹ëÏÚ®Q¦ ²2«o¸´â®
ã
´k«o¦³Sµ«o¦ «;Ê7«o©´k¸=¥0¦y´Ö¯'«;¨ÖË
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´¨oÈﬂÝ%¹U¨«²2«o¸´âÎy¸'«ô©o«;µ­´t¥0³S¦'«;¨
¨®§³S«o¦6´.³
Í
²2®Q¨­¨³
ã
¹S«o¨P{»®
ã
´k«o¦³SµoÈçéVÏÚ«;¨­´I¹H«ª©?¥0¨²=¥§µ«Rà«
Í
²'¹S«£¨­³
τi = di > 1
²7®§¸'µä¸'¦è¨­®
ÍMÍ
«;´
µË;ÑQ¸'¹H³S«oµ
xi
¶2®Q¸Ö²'¹S¸'¨åÑQËo¦Ëoµk¥0¹S«
Í
«o¦6´å¨³
pgcd(τi, di) > 1
È7É¦»Ø×¥0³H´?¶E²2®Q¸'µ©o®
Í
²'µ­«o¦'¯'µ­«ä©;«äÎy¸'³ï¨­«
²=¥§¨­¨«0¶2³H¹N¨¸  ´¯'«¯'Ëæ=¦'³Hµﬂ¹+¥.µ«;¹+¥0´³S®Q¦£¯9ÏÚË;Î¸³HÒ0¥§¹S«;¦'©o«¨­¸'³HÒ0¥§¦6´k«¨­¸'µg¹S«o¨g©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦'¨¾j
¤
Ô;©t±'«o¨á
l;monprq!stq,u&p Kx$ó®Q³~´
ω
«;´
ω′
¯'«o¸àÅ©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨^j
¤
Ôo©t±«o¨oÈ
i
¦Å¯'³~´`Îy¸'«
ω
«;´
ω′
¨®Q¦6´ µo¾ AÃ

ÇSÀ=Â%ÀtÄ¶«;´g®§¦â¦®§´k«
ω ∼ ω′ ¶'¨­³N²2®Q¸'µﬂ©t±=¥§Îy¸'«¨­® ÍMÍ «;´`µËoÑ§¸'¹S³H«oµ xi ³H¹9«à³H¨­´k«U¸¦â«;¦6´k³S«;µ ki ´k«o¹9Î¸«
ω′i = (σ
τ )ki(ωi)
È
C«o¨`©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦'¨¾j
¤
Ô;©t±'«o¨
ω
«;´
ω′
¨®Q¦6´`¯®Q¦'©TË;Î¸³HÒ0¥§¹S«;¦6´k«o¨·¨³2«o¹S¹H«o¨ð©o®¯'«o¦6´ﬂ¯'«;¨`«o¦¨«
Íäã
¹S«;¨
¯'«
ã
µ­³S¦'¨·Î¸³C¥§²'²=¥0µ­´k³H«o¦'¦«o¦6´¥§¸à
Í
Ó
Í
«;¨`©;ß©;¹S«o¨g¯'«
στ
ÈÝ%¹9«o¨­´g©;¹+¥§³Hµ·Îy¸NÏÐ³S¹7¨oÏÚ¥§ÑQ³H´·¯NÏÐ¸'¦'«µ«;¹+¥0´³S®Q¦
¯NÏÐËoÎy¸'³~Ò§¥0¹S«o¦©o«Iá
 ¹S¥µË
¤
«à³HÒ³H´ËIá=Î¸«o¹CÎy¸'«¨®Q³~´
ω
¶
k = (0, . . . , 0)
Øõ®§¦'©;´³S®Q¦'¦«§¶
 ¹S¥¨­ß
Í
Ë´kµ­³S«Iá'¨³
ω ∼ ω′ ¥?ÒQ«o©¹S«TÒ§«o©´k«o¸µ k ¥§¹H®Qµ¨ −k ²7«;µ Í «;´g¯'« Í ®Q¦6´kµ«;µ ω′ ∼ ω ¶
 ¹S¥»´kµk¥0¦'¨³~´k³HÒ³~´kË¬áç¨­³
ω ∼ ω′ ¥]Ò§«o©â¹S«£Ò§«o©;´«o¸'µ k «;´ ω′ ∼ ω′′ ¥?ÒQ«;©Ö¹H«£ÒQ«o©´k«;¸'µ k′ ¶#¥§¹H®Qµ¨
ω ∼ ω′′ ¨« Í ®§¦y´µ«U«;¦Ö¸´³S¹H³S¨k¥0¦y´ k + k′ È
|ï¥§µå¹+¥N|µ®Q²2®Q¨³~´k³H®Q¦ÅÛ'È ÙI²=¥§ÑQ«íJûQû¶2¨­³
ω
«o¨m´T¸'¦'«©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦j
¤
Ôo©t±'«0¶7¹H«o¨©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦'¨^j
¤
Ô;©t±'«o¨UË;Î¸³HÒ0¥§¹S«;¦6´k«o¨{
ω
²2®Q¸'µ ∼ ¨®Q¦6´U«Rà'¥0©;´k« Í «;¦6´U¹S«;¨å©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦'¨¾j ¤ Ô;©t±'«o¨VÎ¸«¹ÏÐ®Q¦â²7«;¸´
®
ã
´«o¦'³Hµ`«o¦Å«Ê9«;©;´k¸'¥§¦6´g¯'«o¨gË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨Z{I²'¥§µ­´³Sµ·¯9ÏÚ¸'¦«U©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦
(ω, h)
¶Îy¸'«;¹S¹S«VÎ¸«U¨®Q³~´
¹+¥©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦j%ÑQµ¥§³S¦
h
È
./g0 21! Kx 
i
¦Ìµ­«o²'µ­«o¦'¯ «;¦'©o®§µ«ª¹H«
Í
®¯'Ôo¹H«I¯'¸Ì²2®Q³S¨­¨®Q¦¯'Ë;Ò§«o¹H®Q²'²2Ëª¯=¥§¦¨¹H«o¨«à«
Í
²'¹S«;¨²µËo©;Ëo¯'«;¦6´k¨oÈ ·³S«;¦
¨µ¹H«o¨ﬂ©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦'¨¾j
¤
Ô;©t±'«o¨
ω0
¶
ω1
¶
ω2
¶
ω3
¶ùÀÂ ¨®§¦y´g´®Q¸´k«;¨gËoÎy¸'³HÒ0¥§¹H«o¦6´k«;¨oÈEÉ¦âµ«;Ò0¥§¦©t±'«§¶E¨³
íJû 
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®Q¦4²2®Q¨«
ω′ = (b3, b7, b8)
¶N¥§¹H®Qµ¨
ω′
¦NÏÚ«;¨­´²'¹H¸'¨TËoÎy¸'³~Ò0¥§¹S«;¦y´«I¥§¸à¬¥§¸´µ«o¨;ÈÉ¦ô«Ê9«´?¶
(b7)
«o¨m´¸'¦
©;ß©;¹S«¯'«
στ
¶=«´¯'®Q¦'©³S¹7¦'«²7«;¸´²=¥§¨g«à³H¨­´k«;µg¯NÏÚ«;¦6´k³S«;µ
k2
¶'´k«o¹CÎy¸'«
(στ )k2(b7) = b6
È 
− o −
i
¦ ²2«o¸´Å©o¥§¹S©;¸'¹S«;µ¹+¥Ì´k¥§³S¹H¹S«â¯NÏÚ¸¦'«©o¹+¥0¨¨«¯'®§¦'¦'Ëo««´Ö¹H«4¦'®
Íã
µ«4¯'«©o¹S¥§¨¨­«o¨Å²2®Q¸'µ©o«´´«
µ«;¹+¥0´³S®Q¦ñ¯NÏÐËoÎy¸'³~Ò§¥0¹S«o¦©o«§È`ó³
xi
«o¨­´£¸'¦°¨®
ÍÍ
«;´MµËoÑ§¸'¹S³H«oµo¶#³H¹å«;¨­´¯'Ëæ=¦'³å²=¥§µ£¸'¦ ©;ß©o¹H«¬¯'«
σ
á
xi = (b1, . . . , di)
Èr¥â²2«oµ
Í
¸´k¥0´k³H®Q¦
στ
¥§¯
Í
«;´
gi = pgcd(τi, di)
©;ß©;¹S«o¨¯'³~Ê9Ë;µ«o¦6´¨«;¦
xi
Õ×©;ØbÈ
<ï³HÑQ¸'µ«VÛ'Èìú
Ü
¶=«;´g©t±'¥§©o¸'¦Ö¯NÏÐ«o¸àâ«;¨­´¯'«¹S®Q¦ÑQ¸'«o¸µ
pi = ppcm(τi, di)/τi
á
(b1, bτi+1, . . . , b(pi−1)τi+1) . . . (bgi , bτi+gi, . . . , b(pi−1)τi+gi),
® ¹H«o¨ä³H¦'¯'³H©o«o¨¨®Q¦6´/{¬©;®Q¦'¨­³S¯'Ë;µ«oµä¯=¥§¦'¨
Z/diZ
È
i
¦²7«;¸´I¥§¨­¨®©o³S«;µä¸'¦«£©o®Q¸¹S«o¸µ¯'³HÊ7Ëoµ­«o¦6´k«6{
xi
τi = 6
di = 9
=⇒ 3 ©;®Q¸'¹S«;¸'µ¨;È
  EÛ'ÈÚú ü®
Íã
µ­«U¯'«©o¹S¥§¨¨­«o¨¯'«
ã
µ³H¦'¨UÏÚË;Îy¸'³HÒ0¥§¹H«o¦6´k¨;Ï=«o¦
xi
È
©t±=¥§©;¸'¦â¯'«©o«o¨g©ß©;¹S«;¨o¶=¯'«;¸à
ã
µ³H¦'¨ﬂ¯NÏÐ¸'¦'«
Í
Ó
Í
«T©o®Q¸¹S«o¸µﬂË;´t¥0¦y´ÏÐËoÎy¸'³~Ò0¥§¹S«;¦y´¨oÏÞÕõ©;ØbÈ+<ï³HÑQ¸'µ­«TÛ'ÈÚú
Ü
È
V¸Åæ=¦=¥§¹ë¶'®Q¦â¥I¯'®Q¦'©Iá
9ku! Au#"q s­q!up Kx$&%·½kM¿=½]Ä]À
gi = pgcd(τi, di)
ÀÂ
pi = ppcm(τi, di)/τi 
Ã§ÇS½A¼kÄP£
 (
∏
xi 6=q gi)
ÀtÄÂðÇSÀW9½kÆo¼kÀÁÀ Ç~ÃAÄtÄ]ÀtÄÁr µo¾ AÃ§ÇSÀ tÀð¿=½A¾¼ ∼


ÀÂ
(
∏
xi 6=q pi)
ÀtÄÂðÇ~ÃÂ ÃýÇýÇSÀäÁÀ  *Ã ¾9ÀÁÀtÄ=Ç~ÃAÄtÄ]ÀtÄ
 
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
É¦«Ê9«´?¶N¯'«;¸àô©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨¾j
¤
Ô;©t±'«o¨¨®§¦y´Ë;Îy¸'³HÒ0¥§¹H«o¦6´k«;¨¨­³ç²2®Q¸'µT´k®§¸´¨®
ÍÍ
«;´Uµ­ËoÑQ¸'¹H³S«;µo¶
¹S«;¸'µ¨
ã
µ­³S¦'¨g¥0¯
ê
¥§©o«;¦6´k¨ {©;«¨®
ÍÍ
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V ¹ÏÐ³S¯Ë?¥§¹Þ«o¦'Ñ§«o¦'¯'µ­ËI²=¥§µT¹H«o¨T«;¦'¨« Íã ¹S«;¨ {xi, xi} Îy¸'«o¹Îy¸'«.¨­®Q³H´ xi È i ¦4²7«;¸´¥§¹H®Qµ¨å¯'Ë;æ=¦³SµT¸'¦«
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Í
Ó
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s ≡ s′ ⇐⇒ ∀xi, occ(xi)− occ(xi) = occ′(xi)− occ′(xi).
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«à«
Í
²'¹H«Iá
shot(s) = {q, x1, x1, x2, x3, q, x1.x2, x2}.
ó³C®Q¦Åµ­«oÑ6¥§µ­¯'«¹+¥¨­ËoÎy¸'«o¦©o«
s′
¯'Ëæ=¦'³S«²=¥0µá
s′ = 〈x4, x1, x4, x3, x4, x2, x4〉,
¥§¹H®Qµ¨Uá
shot(s) = {x4, x1, x3, x4, x2, x4, x4}.
É¦Ö²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µo¶
s ≡ s′ È=É¦â«;Ê7«;´á
shot(s) ∇ shot(s′) = {q, x1, x2, x4, x4, q, x1, x2, x4, x4} ∈ V.
É¦Ö«Ê9«´?¶=¨­³C¹S«
Í
®¯'Ô;¹S«T©;®Q¦6´k³H«o¦6´
4
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ÍÍ
«´k¨ﬂµË;ÑQ¸'¹H³S«oµ­¨o¶¥§¹S®Qµ­¨Uá
V = {∅, {q, q}, {x1, x1}, {x2, x2}, {x3, x3}, {x4, x4}, {q, q, q, q}, {q, x1, q, x1}, . . .}.
i
¦Ö²2«o¸´¥§¹S®Qµ­¨`ÒQË;µ³Hæ'«oµg¹S«WC«
ÍÍ
«UÛ'È û²=¥0ÑQ«U²'µË;©oË;¯'«o¦6´k«Má
occ(q)− occ(q) = 1− 1 = 0− 0 = occ′(q)− occ′(q)
occ(x1)− occ(x1) = 2− 1 = 1− 0 = occ′(x1)− occ′(x1)
occ(x2)− occ(x2) = 1− 2 = 0− 1 = occ′(x2)− occ′(x2)
occ(x3)− occ(x3) = 1− 0 = 1− 0 = occ′(x3)− occ′(x3)
occ(x4)− occ(x4) = 0− 0 = 2− 2 = occ′(x4)− occ′(x4)
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I ⊆ shotmin(s) È~»¥§³H¨o¶0¨³ s′ «;¨­´#¸'¦«¨­ËoÎy¸'«;¦'©o«åËoÎy¸'³HÒ0¥§¹H«o¦6´k«{ s ¶y¥§¹H®Qµ¨
shotmin(s) ⊆ shot(s′) ÈÉ#¦ª«;Ê7«;´?¶ shotmin(s) ∇ shot(s′) ∈ V Èﬁ~Ö¥§³S¨ð©o® ÍÍ « shotmin(s) /∈ V ¶
©o«;¹+¥ô¨³SÑ§¦'³Hæ=«âÎy¸'«
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É¦Å«;Ê7«;´?¶©o®
ÍÍ
« V «;¨­´g¸'¦Å³H¯'Ë?¥§¹7³S¦æ'¦'³¶¹ÏÐ«o¦'¨­« Íã ¹S«T¯'«¨­«o¨ﬂ²=¥§µm´k³H«o¨ﬂ®Qµ­¯'®Q¦'¦'ËU²'¥§µ`³S¦©o¹S¸¨³S®§¦£«o¨m´
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ÆoÇSÀTÁÀVÄ]ÀtÄÄ]½k

ªÀÂýÄ/ ÄÂ Ã6ÆoÇSÀtÄ
 6,
ÇS½A¼tÄ
s = 〈xip(1) , xip(2) , . . . , xip(m)〉
ÀtÄÂ¾9À.Ätµo¾=À tÀ  AÃ§Ç×ÁÀT¿=½A¾¼
ϕ

o¾=ÀÇýÇSÀ
o¾=ÀUÄ]½kýÂðÇ~Ã¿=À¼.¾Â Ã§Â,½k
p
ÁÀ
[1, m]  
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½kF£'Þ¥¯'Ë
Í
®Q¦'¨m´kµ¥0´k³H®Q¦M«;¨­´ﬂ³
ÍMÍ
Ëo¯³+¥0´«§È T¸=¥§¦¯ª®Q¦£Ë
ã
®§¸'¹S«¸'¦£¯'«;¨`¨®
ÍMÍ
«;´¨
xik
¯'« I ¶7¸'¦¬¨® ÍMÍ «;´ xj 6= xik
µ«Mo®Q³~´T¸'¦4¦'®
Íã
µ«¯'«ÑQµ¥§³S¦¨å²2®Q¨³~´k³~Øç®Q¸4¦y¸'¹ëÈ9É¦4²=¥§µm´k³H©o¸'¹H³S«oµ;¶=¨oÏÐ³S¹
Ë;´k¥§³H´³H¦'¨­´k¥
ã
¹S«¥?Ò0¥§¦6´ä¹ëÏÚË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´¯«
xik
¶Þ¥§¹S®Qµ­¨³S¹¹S«Iµ­«o¨­´«£¥§²µÔo¨;Èùó³ I ′ «o¨m´ä¹ëÏÚ«;¦'¨« Íã ¹S«¯'«;¨
¨®
ÍMÍ
«;´¨ç³S¦'¨m´t¥
ã
¹S«o¨ù¯'«ﬂ¹+¥å©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦.®
ã
´k«;¦y¸'«g¥§²'µ­Ëo¨¹ÏÐË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´ç¯«
xik
¶§¥§¹S®Qµ­¨ I \{xik} ⊆
I ′ È=¤äÏÐ® Ö¹S«Tµ­Ëo¨¸¹H´t¥A´?È 
ÞÒ0¥§¦6´Ö¯'«ôµ«o¯Ë;æ=¦'³HµÅ¹S«©o®Q¦©o«o²´¬¯'«µ«;¹+¥Aà¥0´³S®Q¦9¶`®Q¦ ¯'®Q³H´âÑQË;¦'Ëoµ¥§¹S³H¨«;µÅ¥§¸
Í
®¯'Ôo¹H«
¤
Ôo©t±'«j
±=¥§¸´k«o¸µ¹S¥H|µ®Q²2®Q¨³~´k³H®Q¦4íQÈìû.²'¥§ÑQ«÷Qúá
9ku! Au#"q s­q!up Kx,z 3 


us 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8ﬁp 

 " 3    : : ﬁÀ¾ ' Ã AÃ§Ç~Ã  *=ÀtÄ;o¾gÄ]½k=ÂSÄ

Ä¾=ÀtÄ»Ár ¾9ÀE)(ªÀ t½k¢ùº§¾¼­Ã§Â½k  ýÂ×Ã§ÇSÀ¬½k=ÂÇSÀE)(ªÀ£Ä *=½AÂ

Ä]ÀÂ
  
Ì¿Ã§¼RÂ,ﬀ¾ÇÀ¼

ÀÇýÇSÀtÄ4½k=Â
)(ªÀÂÃýÇýÇSÀ
 
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
ó®Q³~´
ϕ
¸'¦'«©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦Ö«´
s1
«´
s2
¯«o¸à»¥?Ò0¥§¹+¥§¦©t±'«o¨å¯'«
ϕ
È
i
¦Ö¨¸'²'²2®Q¨­«²=¥§µg¹ÏÚ¥
ã
¨­¸'µ¯«
Îy¸'«
shot(s1) 6= shot(s2) Ègó¥§¦'¨²2«oµ­´«¯'«4ÑQËo¦Ëoµk¥0¹S³H´Ë§¶ð®Q¦ ²7«;¸´Å¨¸'²²7®Q¨­«oµÅÎy¸NÏÐ³S¹T«Rà³H¨­´«4¸'¦
Ëo¹HË
Í
«o¦6´Î¸³`¥§²'²'¥§µk¥)}H´²'¹S¸'¨¨®§¸ÒQ«;¦y´I¯'¥§¦'¨
s1
Îy¸'«M¯=¥§¦'¨
s2
È=|ù¥§µ
Í
³#©o«;¨Ëo¹HË
Í
«o¦6´k¨;¶ù®Q¦©t±'®Q³H¨³H´
©o«;¹S¸'³¯'®Q¦6´¹ÏÐ®©;©o¸'µ­µ«o¦©o«g¨¸'µ­¦y¸
Í
Ë;µk¥§³Hµ«g¥§µ­µ³~ÒQ«ﬂ«o¦²'µ­«
Í
³S«oµ;È
i
¦I¦'®§´«¹H«`¨®
ÍMÍ
«;´#©;®Qµµ­«o¨²2®Q¦'¯'¥§¦6´
x1
ÈgV³H¦'¨³ë¶C¨³
x1
¥0²'²=¥§µ¥)}S´
k1
Øõ®§³S¨¯=¥§¦'¨
s1
«´
k2
Øõ®Q³S¨U¯=¥0¦'¨
s2
¶C®Q¦Ì¥ôá
k1 > k2
ÈÞ¤V«²'¹S¸'¨;¶¹S«o¨
Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨gÎy¸'³ù¥§²'²=¥0µk¥§³H¨¨«;¦6´V¥?Ò0¥§¦6´å¹+¥
(k2 + 1) 
 
®©o©;¸'µµ­«o¦'©;«ä¯'«
x1
¯=¥0¦'¨
s1
¥§²'²=¥0µk¥§³H¨¨«;¦6´
´k®§¸'¨U¯=¥§¦'¨
s2
È
i
¦¦'®§´«
ϕ1
¹+¥ª©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦4®
ã
´k«;¦¸«M¥0²'µÔ;¨¹S¥ª¨Ë;Îy¸'«o¦'©;«MÒ0¥§¹H³S¯'«
s1
´µ®Q¦'Îy¸'Ë;«
¥?Ò0¥§¦6´ð¹S¥
(k2 +1) 
 
®©;©o¸'µ­µ«;¦'©o«¯'«
x1
¶6«;´
st1
©o«;´­´k«g¨Ë;Îy¸'«o¦'©;«§È«ﬂ¨­®
ÍÍ
«´
x1
«;¨­´ð³S¦'¨m´t¥
ã
¹H«`¯=¥§¦¨
ϕ1
È
i
µo¶0¥§²'µ­Ôo¨ï¹S¥¨­ËoÎy¸'«;¦'©o«
s2
¶A¹S«¨®
ÍÍ
«´
x1
¦'«·¨;ÏÚ«;¨­´Ë
ã
®Q¸¹SËÎ¸«
k2
Øõ®Q³S¨;¶
Í
¥0³S¨ù¥åµ«Mo¸.¥0¸
Í
®§³S¦'¨
¥§¸´k¥§¦6´U¯'«.ÑQµ¥§³S¦¨T©?¥§µ
shot(st1) ⊆ shot(s2)
²=¥§µT±6ß²7®0´k±'Ô;¨«§Ègå³S¦'¨­³¶
x1
«o¨­´³H¦'¨­´k¥
ã
¹H«.¥§²'µ­Ôo¨U¹+¥
¨Ë;Îy¸'«o¦'©;«
s2
È
ã
¨­¸'µ¯'«å©?¥§µ
s2
«;¨­´ð¸'¦'«å¥]Ò0¥§¹S¥§¦'©t±'«0È¤äÏÚ®ª¹S«µË;¨¸'¹~´t¥0´á
shot(s1) = shot(s2)
È

− o −
|ï¥§µ.¹S¥%|µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦ÌÛÈÚÛ4²=¥0ÑQ«¬í]ø6Ù¶ù®Q¦²2«o¸´I¯'®Q¦'©
ã
³S«o¦¯Ë;æ=¦'³Hµo¶ù¯=¥§¦'¨.©;«£©?¥§¯µ«Å¥§¸'¨­¨³ë¶ï¹S«
©o®§¦'©o«;²´V¯«¼kÀÇ~Ã 'yÃ§Â,½k á
l;monprq!stq,u&p Kx  3 6 18 /-8s­q!up :
i
¦M¥0²'²7«;¹S¹H«V¼kÀÇ~Ã 'yÃ§Â½k´k®Q¸´²'µ®©o«;¨¨­¸'¨#¯NÏÚË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´#¯9ÏÚ¸'¦«
¥?Ò0¥§¹+¥§¦©t±'«§Èçó³
ϕ
«;¨­´I¸'¦'«ª©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦N¶ï®Q¦Ì¦'®§´k«
ϕˆ
¹+¥»©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦Ì¨­´t¥
ã
¹S«£®
ã
´k«;¦¸«Å¥§²'µÔ;¨
µ«;¹+¥Aà¥0´³S®Q¦¯«
ϕ
¶'«;´
ϕ 7→ ϕˆ ©;«²µ®©o«o¨­¨¸'¨;È
i
¦µ¥§²'²2«o¹S¹H«³S©;³¶?Îy¸NÏÐ®Q¦¥²'µ­³S¨¸'¦'«#¯'Ëæ=¦'³~´k³S®§¦´µÔ;¨ùÑQË;¦'Ëoµ¥§¹S«#²2®Q¸'µC¹S¥g¦®§´k³H®Q¦¯'«ð©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦
¨­´k¥
ã
¹H«§È

¨¥?ÒQ®Q³HµTÎy¸NÏÚ¸¦'«I©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦¬Îy¸'³ç¦'«.©;®Q¦6´k³S«;¦6´¥§¸'©o¸¦ô¨­®
ÍÍ
«´T³S¦¨­´t¥
ã
¹S««;¨­´¨m´t¥
ã
¹H«§È
É¦q²=¥§µm´k³H©o¸'¹H³S«oµ;¶ç¸'¦'«Ö©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦ Îy¸'³©o®Q¦6´³S«o¦6´M¸'¦q¦'®
Íã
µ«Ö¯'«âÑQµk¥§³H¦'¨¦'ËoÑ6¥A´k³HØV«o¦q©t±'¥§Îy¸'«
¨®
ÍMÍ
«;´g«;¨­´¯'®Q¦'©¨m´t¥
ã
¹H«§È
í]øQú
 
	  9ﬂ ﬁ"
	!­"%$& '$

ﬃ!

^,ﬁ	 ­
9ku! Au#"q s­q!up Kx,z&z %N½kýÂ
ϕ0, ϕ1
ÀÂ
ϕ2
Âë¼k½kSÄ t½k¢ùº§¾¼Ã§Â,½kÄ

sv01
¾9ÀÄtµo¾EÀ tÀVÁr oÆ½A¾ÇSÀªÀ=ÂýÄ
 AÃ§Ç×ÁÀﬂ¿=½A¾¼
ϕ0
o¾]  9À 
ϕ1 
ÀÂ
s02
¾9ÀUÄtµo¾=À tÀäÁr oÆ½A¾ÇSÀªÀ=ÂõÄdo¾=ÀÇ t½k&o¾EÀdo¾]  9À 
ϕ2
¿Ã§¼RÂ,ý¼ÁÀ
ϕ0  -,
ÇS½A¼kÄ

shot(s02) ⊆ shot(sv01)⇐⇒ ϕ2  ϕ1.

ª¿Ã§¼RÂﬀ¾ÇÀ¼

Ä
sv01
ÀtÄÂð¾9ÀäÃ AÃ§Ç~Ã  *=À

³ëÈÚ«0È
ϕ1 = ϕˆ0 
Ã§ÇS½A¼kÄ
ϕ2 7→ ϕ1  
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
ó¸'²'²2®Q¨­®Q¦'¨
shot(s02) ⊆ shot(sv01)
È=ó³
shot(s02) = shot(s
v
01)
¶¹H«VµË;¨¸'¹~´t¥0´`«o¨­´g³
ÍMÍ
Ëo¯³+¥0´oÈ
ó³H¦'®Q¦N¶N®§¦¦'®0´k«
I = {xi1 , . . . , xik}
¹ÏÐ«o¦¨«
Íäã
¹S«.¯'«;¨¨­®
ÍÍ
«´k¨U©o®§µµ«;¨²2®Q¦'¯=¥0¦y´¨d{Å¯'«;¨Ë
ã
®Q¸¹S«j
Í
«o¦6´k¨ﬂ¯'«
shot(sv01) \ shot(s02)
È
i
¦²2«o¸´
Í
®§¦y´µ«;µ`Îy¸'«U©o«´ﬂ«o¦'¨­«
Íã
¹S«U©o®§¦y´³S«;¦y´ﬂ¥§¸
Í
®§³S¦'¨ð¸'¦
¨®
ÍMÍ
«;´Îy¸'³«o¨­´ä³S¦'¨m´t¥
ã
¹S«I²7®§¸'µ
ϕ2
È
i
¦©o®Q¦¨³S¯Ôoµ«M¹S«I²'µ­«
Í
³S«oµË
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´¯'«
sv01
Î¸³ð¦NÏÚ¥§²j
²=¥§µ¥)}S´ä²=¥§¨¯'¥§¦'¨
sv02
Èó®§³H´
xi
¹S«£¨­®
ÍMÍ
«;´ä©o®Qµ­µ«;¨²2®Q¦'¯=¥§¦6´oÈA|ï¥§µ.¯Ë;æ=¦'³~´k³H®Q¦N¶
xi ∈ I È i ¦¦'®§´«
j
¹S«ä¦®
Íã
µ­«¯'«äØõ®Q³H¨VÎy¸'«
xi
¨;ÏÚ«;¨­´Ë
ã
®Q¸'¹HË¯=¥§¦¨
sv01
¥?Ò0¥§¦6´U©;«;´UË
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´o¶9«;´
s′
¹+¥ª¨­ËoÎy¸'«o¦©o«
¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´·´µ®Q¦'Îy¸'Ë;«
ê
¸'¨m´k«U¥?Ò0¥§¦6´`¹H«
(j + 1)   
Ë
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´ð¯'«
xi
¯'¥§¦'¨
sv01
ÈÉ¦£Ø×¥§³H´o¶
xi
«o¨m´
³S¦¨­´t¥
ã
¹S«T¯'¥§¦'¨
ϕ2
È'É#¦Å«Ê9«´?¶
ê
¸'¨m´k«¥?Ò0¥§¦6´g¨®Q¦
(j + 1)   
Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´ﬂ¯=¥0¦'¨
sv01
¶'³S¹2«o¨m´g³S¦'¨m´t¥
ã
¹H«§È
i
µ´®Q¸'¨ð¹S«o¨Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨¯'«
s′
®Q¦6´`«;¸£¹S³H«o¸¯=¥§¦'¨
s02
²=¥§µ±6ß²7®§´±'Ôo¨­«§ÈC«;¨`¥§¸´µ«;¨·Ë
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨
¦NÏÐ®Q¦6´²'¸ÖÎy¸NÏÚ¥§¸'Ñ
Í
«;¦y´«oµg¹S«U¦®
Íã
µ­«U¯'«Ñ§µk¥§³H¦'¨`«o¦
xi
Èﬁå³S¦'¨­³¶
xi
«;¨­´³S¦'¨m´t¥
ã
¹S«U¯=¥§¦¨
ϕ2
È
|ï¥§µM³S¦'¯¸'©;´³S®Q¦N¶´k¥§¦6´ªÎy¸'«
shot(s02) ⊆ shot(sv01)
«´
shot(s02) 6= shot(sv01)
¶®Q¦ ²2«o¸´
´k®§¸
ê
®Q¸'µ­¨©t±®Q³S¨­³Sµ`¸'¦âË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´ﬂÒ0¥§¹S³H¯'«T¯=¥0¦'¨
shot(sv01) \ shot(s02)
È=¤äÏÐ® 
ϕ2  ϕ1
È
~Ö®Q¦6´kµ­®Q¦'¨¹+¥.µË;©o³H²'µ®Îy¸'«§È7ó¸'²²7®Q¨­®Q¦'¨
ϕ2  ϕ1
È
i
¦â¦'®§´k«
s
¸'¦«¨­ËoÎy¸'«o¦©o«ä¯9ÏÚË
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´¨
Ò0¥§¹S³H¯'«T²2®Q¸'µ
ϕ2
Îy¸'³
Í
Ôo¦'«9{
ϕ1
È|ù¥§µg¹+¥H|µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦Û'ÈÚø.²=¥§ÑQ«Ií]ø6û¶'®Q¦â¥âá
s02.s ≡ sv01.
~»¥§³H¨©;®
ÍÍ
«.´k®§¸´k«;¨ä©o«;¨ä¨­ËoÎy¸'«o¦©o«o¨.¯9ÏÚ®Q²2Ëoµ¥0´k³H®Q¦'¨¨®Q¦6´ä¯'«o¨¨ËoÎy¸'«;¦'©o«;¨.¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹S«
Í
«;¦6´k¨o¶Þ®Q¦Ì¥
¹ÏÐËoÑQ¥§¹S³~´kËV¯«o¨¨±'®§´^j%¨­«;´k¨á
shot(s02) ∪ shot(s) = shot(sv01).
É¦Ö²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µo¶®Q¦â¥
ã
³S«o¦
shot(s02) ⊆ shot(sv01)
È

− o −
é·®
ÍÍ
«I®Q¦¹ÏÚ¥âËÒQ®Î¸Ë£²'µË;©oË;¯'«
ÍÍ
«;¦6´?¶Þ¹+¥Åµ«o¹S¥0´k³H®Q¦
 
«o¨m´ä«;¦ÌØ×¥§³~´¸'¦'«ªµ­«o¹S¥0´k³H®Q¦¯NÏÐ®Qµ¯'µ­«
¨¸µ`¹ÏÐ«o¦'¨­«
Íã
¹S«V¯«o¨ﬂ©o®§¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨;È|ù¥§µ`¯'Ëæ=¦'³H´³S®Q¦9¶©0ÏÚ«;¨­´g¹+¥©o¹ §´k¸'µ­«Vµ­Ë
¤
«Rà³~ÒQ«U«´`´kµ¥§¦'¨³~´k³~ÒQ«V¯«
¹+¥µ­«o¹S¥0´k³H®Q¦¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹S«
Í
«;¦6´g¯NÏÚ¸¦»¨®
ÍMÍ
«;´ﬂµ­ËoÑQ¸¹S³S«;µoÈ'ó«o¸'¹H«¹ÏÚ¥§¦6´k³ j ¨­ß
Í
Ë;´kµ­³S«å«o¨­´{.²'µ®§¸ÒQ«;µoÈ
ó¸'²'²2®Q¨­®Q¦'¨
ϕ  ϕ′
«;´
ϕ′  ϕ
¥?ÒQ«o©
ϕ 6= ϕ′ Èðé·«o¹+¥ô¨³HÑQ¦'³Hæ'«ÖÎy¸NÏÐ®Q¦q²2«o¸´M´kµ­®Q¸ÒQ«;µª¸'¦«
¨Ë;Îy¸'«o¦'©;«V¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨Ò0¥§¹H³S¯'«`²2®Q¸'µ
ϕ
¥§¸¨¨³E¹H®Q¦'ÑQ¸'«·Î¸9ÏÚ®Q¦IÒQ«;¸´?ÈéVÏÐ«o¨m´`¥
ã
¨¸'µ­¯'«g²=¥§µæ=¦'³~´k¸'¯'«
¯'«¹+¥µ­«o¹S¥Aà¥0´k³H®Q¦NÈ'¤å®Q¦'©
ϕ = ϕ′
«;´¹ÏÚ¥§¦6´k³ j%¨mß
Í
Ë;´µ³H«T¯'«
 
«;¨­´¯'Ë
Í
®Q¦6´µËo«0È
|ù®Q¸µﬂ©o¹+¥0µ³Hæ'«oµ·¹H«o¨`©t±®Q¨«;¨o¶=®Q¦²'µ­Ë;ØõÔ;µ«U©t±'®Q³H¨³Hµ·¸'¦'«U¦®§´t¥0´³S®Q¦M²'¹S¸¨`©o®Q¦6Ò§«o¦6´k³H®Q¦'¦'«;¹S¹S«UÎy¸=¥0¦'¯³S¹
¨oÏÚ¥§ÑQ³~´g¯'«²=¥§µ­¹S«oµ·¯NÏÚ®§µ¯'µ­«á
l;monprq!stq,u&p Kx,z  ó®Q³~´ Mτq
¸¦
Í
®¯'Ô;¹S«
¤
Ôo©t±'«j%±=¥§¸´k«o¸µoÈ
i
¦
Í
¸¦'³H´V¹ÏÐ«o¦'¨­«
Íã
¹H«ä¯'«ä¨«o¨U©;®Q¦æj
ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦'¨ﬂ¯'«¹ëÏÚ®Qµ­¯'µ«V²=¥§µ­´³S«;¹  ¯'Ëæ=¦'³²=¥§µUá
ϕ2  ϕ1 ¨­³ ϕ2  ϕ1.
í  Ł
ó«o©;´³S®Q¦
    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²'¥§µ­´³Sµ¯NÏÐ¸'¦'«å©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦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ϕ
¶®§¦M²2«o¸´ð©o®§¦'¨³H¯'Ëoµ­«oµ¹S«gÑQµk¥0²'±'«®Qµ³H«o¦6´kË
Gϕ =
(Vϕ, Aϕ)
¯'Ë;æ=¦³Þ©;®
ÍÍ
«T¨­¸'³H´á
ϕ1 ∈ Vϕ ¨­³ ϕ1  ϕ,
(ϕ1, ϕ2) ∈ Aϕ ¨­³ ϕ1  ϕ2.
É¦Ö²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µo¶¹ÏÐ«o¦'¨­«
Íã
¹H«U¯'«o¨¨®
ÍMÍ
«;´¨
Vϕ
«o¨m´V¹ëÏÚ«;¦'¨«
Íã
¹S«U¯«o¨©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦'¨g¥0´´«o³HÑQ¦=¥
ã
¹H«o¨
²=¥§µ
ϕ
È
9ku! Au#"q s­q!up Kx,zv ÀÖº§¼­Ã¿+*=À ½A¼À=Â 
Gϕ
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½k%£
Ý%¹7Ø×¥§¸´
Í
®Q¦6´kµ«;µðÎy¸'«
(Vϕ,) «o¨m´ﬂ¸'¦ª´µ«o³H¹S¹H³S¨Ý¾¤äÈ i ¦£¨¥§³H´·¯'Ë ê {Î¸9ÏÚ³H¹7¨;Ïì¥§Ñ§³H´ð¯NÏÚ¸¦«o¦'¨­« Íã ¹H«
®Qµ­¯'®Q¦'¦'Ë0È`ó®Q³H´
ϕ1
«´
ϕ2
¯'«o¸à ©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦¨M¯'«
Vϕ
È
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¦ ¦®§´k«
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Õ×µ­«o¨²9È
s2
Ü
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¯NÏÐË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨VÒ0¥§¹H³S¯'«²2®Q¸'µ
ϕ
Îy¸'³
Í
Ô;¦'«H{
ϕ1
Õ×µ«;¨²NÈ
ϕ2
Ü
¶2«;´
a1
Õõµ«;¨²NÈ
a2
Ü
¸'¦'«.¥?Ò0¥§¹S¥§¦'©t±'«¯«
ϕ1
Õ×µ«;¨²NÈ
ϕ2
Ü
È
i
¦ô¦'®§´«£¥§¹H®Qµ¨
ϕsup
¹+¥Å©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦¯'®§¦y´ä¸'¦'«¨Ë;Î¸«o¦'©;«¯NÏÚË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´¨¯«
¨±®§´¨«´
shot(s1) \ (shot(s1) ∩ shot(s2)) Í Ô;¦'«/{ ϕ1 ¶N«´®Q¦¦'®§´k« ϕinf ¹S¥£©o®Q¦æ'ÑQ¸'µk¥A´k³S®§¦{
¹+¥0Î¸«o¹S¹H«
Í
Ôo¦'«U¸'¦«¨­ËoÎy¸'«;¦'©o«¯NÏÚË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´¨ﬂ¯'«¨±'®0´å¨­«;´
shot(a1) \ (shot(a1) ∩ shot(a2)) Ü
{²=¥§µm´k³Hµð¯'«
ϕ1
ÈÝ%¹7«o¨­´¥0¹S®Qµ­¨ð´kµ­³HÒ³+¥0¹2¯«TÒQ®Q³Hµ·Îy¸'«
ϕsup
Õ×µ­«o¨­²NÈ
ϕinf
Ü
«;¨­´ﬂ¹S¥
ã
®Qµ¦'«V¨¸'²Õ×µ­«o¨­²NÈ'³S¦Ø
Ü
¯'«
ϕ1
«;´
ϕ2
²7®§¸'µ  ÈV³S¦¨³¶ (Vϕ,) «;¨­´ ã ³H«o¦â¸'¦´kµ«;³S¹H¹S³S¨;È
C«VØ×¥§³H´ðÎy¸NÏÐ³S¹9¨­®Q³H´·Ý¾¤¯'Ëo©;®Q¸'¹S«V¯'³Sµ­«o©;´«
Í
«o¦6´ﬂ¯'«V¹+¥d|µ­®Q²7®§¨³H´³S®Q¦MÛ'ÈÚú²=¥§ÑQ«í]øQúÕõ©;ØbÈﬁ|µ­Ëo¹S³
Í
³ j
¦=¥§³Hµ«;¨
Ü
È

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+
os ⊕
¤T¥§¦'¨ä¹S«©?¥§¯'µ­«ª¯'¸
Í
®¯'Ô;¹S«¯'¸´k¥§¨ä¯'«M¨k¥
ã
¹S«§¶¹H«o¨ä®§²7Ë;µk¥0´³S®Q¦'¨
+
«´ ⊕ Ë;´k¥§³S«;¦y´ä¯'«o¨¹S®Q³H¨¯'«
©o®
Í
²2®Q¨³~´k³H®Q¦M³H¦6´k«oµ­¦'«§È
i
¦
Í
®Q¦6´µ«T¥0¸£©t±=¥§²'³~´kµ­«T¨¸'³~Ò0¥§¦6´?¶¯'¥§¦'¨`Îy¸'«;¹S¹S«
Í
«;¨¸'µ­«T®Q¦£²2«o¸´ﬂË;´«o¦'¯'µ­«
¹+¥Å¦'®§´³S®Q¦¯NÏÚ¥§¯'¯'³~´k³S®§¦ô¯«ª¯'«;¸à ©;®Q¦æ=Ñ§¸'µk¥0´³S®Q¦¨oÈr|ù®Q¸µä¹ÏÐ±'«;¸'µ«0¶ù®Q¦¸´k³H¹S³H¨«I©o«;¨ä¨­ß
Íã
®Q¹H«o¨ä²2®Q¸'µ
¦'®§´«oµg¹S«;¨
Í
Ó
Í
«;¨g¥§©;´³S®Q¦¨o¶
Í
Ó
Í
«U¨oÏÐ³S¹N¦«¨;Ïì¥0ÑQ³H´g²'¹H¸'¨ﬂ¯'«¹S®Q³H¨·¯'«©;®
Í
²2®Q¨­³H´k³H®Q¦³S¦6´«oµ¦«§È
ó³
ϕ = (ω, h)
«o¨m´¸'¦'«©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦¯NÏÐ¸'¦%~ <	¶=«´g¨³
h
«;¦Ö«;¨­´¸'¦'«©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦j ÑQµk¥0³S¦N¶
®Q¦¦'®0´k«
ϕ+ h
¹S¥ä©o®Q¦æ=ÑQ¸'µ¥0´k³H®Q¦
(ω, h + h)
ÈÉ¦â²'¥§µ­´³S©o¸¹S³S«;µo¶y¸'¦Ë
ã
®Q¸¹S«
Í
«o¦6´ﬂ¯¸â²¸'³H´¨`¨«T¦®§´k«
¯'®Q¦©
ϕ+ β
È=¤V«
Í
Ó
Í
«0¶
ϕ⊕ h «;¨­´¹+¥©;®Q¦æ=ÑQ¸µk¥0´³S®Q¦Å® ã ´«o¦y¸'«¥§²'µ­Ôo¨gµ«;¹+¥Aà¥0´³S®Q¦¯'« ϕ+ h È
·³S«;¦»Îy¸'«©o«o¨å®Q²2Ëoµk¥A´k³S®§¦'¨g¦'«ä¨­®Q³S«;¦y´å²=¥§¨¨­ß
Í
Ë;´µ³SÎy¸'«;¨o¶2®Q¦»ÑQ¥§µ¯'«¹+¥I¦'®§´k¥0´k³H®Q¦Å³S¦æà«0¶E«;´T®§¦
Ëo©;µ³~´¥§¸'¨¨­³#á
ϕ+ h1 + h2 + · · ·+ hk := (· · · ((ϕ+ h1) + h2) + · · ·+ hk),
ϕ⊕ h1 ⊕ h2 ⊕ · · · ⊕ hk := (· · · ((ϕ⊕ h1)⊕ h2)⊕ · · · ⊕ hk).
Ý%¹C«o¨m´µ«o¹S¥0´k³~ÒQ«
Í
«;¦y´g©;¹+¥§³Hµ`Îy¸'«¹S«o¨ﬂË
ã
®§¸'¹S«
Í
«;¦y´¨g«;´¹S«;¨å¥
ê
®Q¸´k¨g¯'«ÑQµ¥§³S¦¨ﬂ©o®
ÍÍ
¸´«o¦6´?ÈEéVÏÐ«o¨m´V«;¦
²=¥§µm´k³H©o¸'¹H³S«oµÒµk¥§³C²2®Q¸'µﬂ¹H«o¨gË
ã
®Q¸'¹H«
Í
«o¦6´k¨`Ò0¥§¹H³S¯'«;¨Uá
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a
b
a
c
ba
b
cb
ca
c
1
1
0
11
1 2
1
0
21
2
2
3
0
0
3
00
0
2
120
σ
+1
xi
 EÛ'ÈHí?÷ ;¥Þµ«;³S¹S¹H³S¨ðÝ¾Þ¤ ¯'«¹+¥µ­«o¹S¥Aà¥0´k³H®Q¦NÈ
9ku! Au#"q s­q!up Kx,z$&%N½kýÂ
ϕ1, . . . , ϕk+1
ÁÀtÄ t½k¢ùº§¾¼Ã§Â,½kÄIÀÂ
h1, . . . , hk
ÁÀtÄ t½k¢ùº§¾¼­Ã§Â,½kÄ

º§¼­Ã Ä
 -,
ÇS½A¼kÄ

∀1 ≤ j ≤ k, ϕj + hj  ϕj+1 =⇒ ϕ1 + h1 + · · ·+ hk  ϕk+1.
ﬁ ª½kÄÂ×¼­Ã§Â½k%£
C«µËo¨­¸'¹H´k¥0´g«o¨m´³
ÍÍ
Ë;¯'³+¥0´·²=¥§µﬂµ­Ëo©o¸µµ«;¦'©o«¨¸µ
k
È|ù®Q¸µ
k = 1
©0ÏÚ«;¨­´g´kµ­³HÒ³+¥§¹ëÈ
|ù®§¸'µ
k > 1
¶=®Q¦â¥§²²'¹S³HÎ¸«U¹S«UµË;¨¸'¹~´t¥0´¥0¸Öµ¥§¦'Ñ
k − 1 È i ¦â¥M¥0¹S®Qµ­¨Tá
ϕ1 + h1 + · · ·+ hk−1  ϕk,
¯NÏÐ® ôá
ϕ1 + h1 + · · ·+ hk−1 + hk  ϕk + hk  ϕk+1.
í  QÙ
ó«o©;´³S®Q¦
    ﬃ ﬁ	,,­"

å¦«©;®Q¦'¨­ËoÎy¸'«o¦©o«¯'«©;«;´´«²'µ®Q²2®Q¨­³H´k³H®Q¦«o¨m´Î¸«¹ëÏÚ®§¦â²2«o¸´åË;©oµ­³Sµ«.á
ϕ⊕ h1 ⊕ · · · ⊕ hk = ϕ⊕ (h1 + · · ·+ hk).
i
¦³S¦6´kµ­®¯'¸³H´¨®Q¸¨ﬂ²7«;¸£¯'«o¨ﬂ®§²7Ë;µk¥0´«o¸'µ­¨·Îy¸'«U¹ÏÐ®Q¦ª¥ä¯'Ë
ê
{äÒ¸Å¥§Ñ§³Sµ¯=¥§¦'¨`¹H«å©o¥§¯'µ­«T¯'¸
Í
®¯'Ô;¹S«
¯'¸Å´t¥§¨g¯'«¨¥
ã
¹S«0È'Ý%¹C¨oÏÚ¥§ÑQ³~´ﬂ¯'«;¨å®Q²2Ëoµ¥0´k«;¸'µ¨
ai
Îy¸'³C¨®Q¦6´¯'Ëæ=¦'³S¨g²=¥0µá
∀ϕ, aiϕ = ϕ⊕ ei,
® á
ei = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
i−1
, 1, 0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
n−i
).
¥.µ«
Í
¥§µ­Î¸«²µËo©;Ëo¯'«;¦6´k«ä³
Í
²¹S³SÎy¸'«åÎy¸'«©;«o¨g®Q²2Ëoµ¥0´k«;¸'µ¨g©o®
ÍMÍ
¸´k«o¦6´á
9ku! Au#"q s­q!up Kx,z  ÀtÄ.½t¿¼­Ã§Â%À¾¼kÄ
ai
t½kH.¾ÂbÀ=ÂðÁÀ¾ '



ÁÀ¾'6£
∀xi, xj 6= q, aiaj = ajai.
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Ä¦­¯¦b®±°±³¹0»0­®ﬁ·FªJ¨ﬁ³C¬H½J°w¥L®±ªA»0°¾¨
ai
²¹0½Jº¦>­F¨©A³C´´ª¨±»0°·¯ª´¸³¹0ÁA·¯ª¹0»Ï®d¥§¨ﬁ¹0ª¼¨w¥LÆ0·FªLÃVUS³C»>°
®w³§»>®R¨¾³C´´¸ªE®i°±½W§»0·F­¯ªA°
xi
¹>ª Mτq
²·XÔ³§¬H½J°w¥L®±ªA»0°
ai
ªJ¨¾®·YX ³C¬H½J°w¥L®±ªA»0°iÊb»0­S¥mÐ¾³C»>®±ª¶»>¦4WC°±¥§­F¦¼¨±»0°·Fª
¨±³§´¸´ªJ®
xi
ªJ®iªEÌ<ªJ©J®±»0ª¶·F¥ﬁ°±ªA·F¥MÀ>¥L®w­¯³C¦ÎÃ
ÕÅªA¨³C¬H½J°w¥L®±ªA»0°¾¨
ai
¨¾³C¦g®¹>³C¦0©Q®w³C»mÐ¾³C»0°±¨&¹>½Jº¦0­¯¨i¬¥§°Z
∀ϕ, aiϕ = ϕ⊕ ei,
³\[]Z
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